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N O T I C I A S COMEBCIÁIiES. 
S u e v a F o r t e , O c t u b r e 1 4 , 
d l a s 5k d e l a t a r d e , 
Onzas española» , d < 1 5 . ó O . 
Centones, & Í 4 . 7 7 . 
Oescaeniopajtelcom'irclal , «Od?v.f de 
5 per ciento. 
4t á 
TELEGRAMAS DE A Y E R TARDE 
NACIONALES 
Madrid, oct ubre 14. 
CONSEJO DE MINISTROS 
E l Consejo de Mmistroc cebbrado ^ 7 1 ^ ; ^ 
bajo la presidencia de S. M. la Reina se ¡ á t i . s u . 
redujo al discurso resumen de política in-
terior ó internacional, hecho por el señor 
Sagasta, sin que en dicho discurso haya 
habido ninguna nota saliente. 
F I K U A DB 8. M 
Después del Consejo los Ministros de 
la Gobernación y de la Guerra pusieron 
á la ñrmadeS. M. varios decretes. 
K I , SBROK Í U B E K Q A . 
Ha llegado á Madrid el senador auto-
nomista don Eliseo Giberga. 
O O N F B K E N C I A S 
£iseñorGibergaha conferenciado se-
paradamente con los señores Sagasta, 
Moret, Gamaso y Maura 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
M u H r l i i . oc tub re U 
SÜAPvEZ V A L D B S 
El General Suárez Valdés ha sido nom-
brado Capitán General de Aragón 
G I B E R G A 
Se dice que será nombrado subsecre-
tario del Ministerio de Ultramar, el Se-
nador por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, de la Habana, D. Eliseo Gi-
berga. 
LOS CUBANOS 
El Ministro de Ultramar muestra espe-
cial empeño en nombrar á algunos cuba-
nos para altos puestos de la Administra-
ción de Cuba, 
G E N E R A L E S 
En el próximo vapor correo se er 
«. « i 1 T» 
embar-
rando, carao para Cuba los generales 
Jaudenes y Salcedo. 
GONSE.TO D E M 1NiSTV.Oá , 
En el momento en que telegrafio están 
los ministros reunidos en Consejo, ocu-
pándose en la combinación de altos pues-
tos administrativos. 
U L T I M A DORA 
En el Consejo de Ministros se ha acor-
dado conceder indulto á todos los deporta-
dos cubanos. 
GAM BIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy 1 
libras esterlinas á 32-D2. 
Wemso^re P « r l 3 , ttO t i / r . , bamiueres , A 5 
franco* 19 i . 
M e m 44br« U a n b a r g : » , ( ¡ ( M / T , , eaaaaero* 
A l 9 i ? ( l 6 * 
Bonos regis t rado* <ie los Estalas G c i i l o i , 4 
p t r c ien to , á 11*4, e i - c a p á a , 
Centrifa?as, R . 10, p o l . » 6 , c o n o y fiete, 
£ 2 L 
Ceutrlfaeras en plaza, k i \ . 
R e c u l a r á baea r e i l ao , en p í a i a , A % ó / I t í . 
i z á c a r d e m i e l , eu olaza, & 3 1^10. 
El mercado, e n c a l i l l a d o . 
Vendidas .ÍÓO sacos j 1800 laaeJ;tdii< cen-
t r í í n g a ^ . 
í i e i e s d o OHI>», en tjf»cofes, Bomfnal . 
Hanteca de! ^ e s í e , en t e rce ro la s , á < I U . 7 0 . 
S a r i o a pa ton t a i i n n e ü o t a , á $ 5 , 4 0 . 
L o w i r e * , O c t u b r e 1 4 , 
kzteñr de remolacha, A 8/7 i , 
A ^ I c a r c e n t r í f u f a , p o l . 9S, A 10 /71 , 
tta-fcatiado, f a i r ¿ groad! r e f l a iu ! ; i)/-?. 
Consolidados, A 11 i 9/16, e x * l a t e r é s . 
W wcoeato, Banco Inur la te r ra , * por 100. 
Caa t ropor 100 e s p a ñ o l , A 0¿ t , e x - i n t e r é e . 
P a r í a , O c t u b r e 1 4 . 
Renta S por 100 , A 103 francos 10 e t« , ex» 
In t e r é s* 
N u e r a l r o r k . O c t u b r e 1 4 , 
La px i s i cnc ia de azAcarei c» iN'neva Yot U 
es l i o j de s8 ,2 )0 teueladas c o u t r a ISS .6S0 
toneladas en i j u a i lecha de lSí>tí, 
LA DLTIMi CAR 
EXTEANJEROS 
A ñ e r a Y o r k \4 ile Ofí tnhre 
UN REPORTER 
E l repórter del'/"our^r//. Mr. Car-
los Decker, que rescató á la señorita Cos-
sio Cisneros, ha llegado á esta ciudad á 
bordo del vapor P a n a n u í , habiendo 
salido de la Habana con pasaporte falso. 
{De, nucklrü «iluiióll lia U fil̂ ÚAUA.) 
TELEGEAMAS E E HOY NACIONALES 
Madrid, octubre ! i» 
V / 1 A , I E DE G I B E RUA 
Ha salido para Francia el señor Gibar-
ga 
Se atribuye mucha importancia a este 
viaje del senador autonomista. 
A L T O S P U E S T O S 
Ge ha ultimado ya la combinación de 
altos puestos administrativos en la isla de 
Cuba: pero se guardan los nombres -ion 
gran reserva. 
L O D E L COMPF.TÍ r o i i 
Dice un periódico, y es el único que se 
hace no de la noticia, qne en ol Consejo 
de Ministros colebraüo a73r, se ha nom-
brado'ana ponencia para qu3 estadia la 
causa formada á los filibttsteros captura-
dos ^n el CoinpetUot' 
L A B R A 
fíailegado á Madrid el ssñir Labra. 
Tnraiídiataraeote 33 dirigió á la PresidAa* 
ci.i dal Consejo d̂  Ministros para cam-
plir el encargo qua le diera la Junta Di-
rectiva del partido Autonomista de feli-
tar y ofrecer su apoyo al nnavo gobierno-
EXTRANJERO. 
N u e r a FoW,-, t t c t i i b l f. \ b 
y S. E L P A P A 
Al recibir ayer S- S. el Papa á les pa-
j-e^rinos irlandeses, parscía hallarse en 
moy buen estado da salud, aunque aigc 
encorvado de cuerpo, y coa una v)2 que 
diñcümonte se dejaba oír. 
E N G O K E A 
Elrpy de Corea se ha proclamado E m . 
psrador. 
A l referirnos ayer al levantado 
criterio con que nn colega consti-
tucioDiU de provincias trataba pro-
blema ran magno como el de la po-
sible pacifioacióu de Cuba por vir-
tud de las concesiones pol í t icas que 
habrá de bacer Gobierno del se-
úor Sagasta, encarecíamos la nece-
sidad ingent í s ima de que todos 
nuestros elementos sociales uniesen 
sus esfuerzos para coadyuvar á fin 
¡an meritorio y supremo 
>:o es preeiso, por cierto, extre-
mar los ;iri:nmentos para que com-
prenda cnaiqmera que si alguna 
vez en la historia de la isla de C u -
ba se han impuesto, no sólo como 
deber de patriotismo, sino también 
como medida de salvación pública, 
una grandísima elevación en los 
procedimientos y una severa hon-
radez en los propósitos, es, sin du-
da, en este dií ici l isimo periodo que 
ha comenzado con el advenimiento 
al poder del partido liberal. 
E l empleo de las armas, como 
medio de castigar la insurrección, 
l l egó bace tiempo á sn m á x i m u m de 
intensidad. Así lo lia declarado el 
Gobierno y así lo pregonan los he-
cboy, testigos abonados de cuáii tre-
mendo lia sido el cast igo inlligido 
á los que directa 6 indirectamente, 
por acción ó por omisión, han con-
tribuido á propagar el incendio re-
volucionario. Habiéndose , por tan-
to, aplicado eu todo su vigor y con 
primacía sobre cualquier otro arbi-
trio, la terrible acción de las armas, 
la Corona, inspirada en sabiduría, 
porque inspirarse supo á tiempo en 
la opinión nacional, ha creído lle-
gada la oportuna sazón de aplicar 
eu Cuba los procedimientos polít i-
cos, como medio principal ís imo de 
resl ábíecer la paz. 
Podemos, por lauto, asegurar, 
con sobrada razón, que eu el pe-
riodo que á más andar se avecina 
vamos á jugarnos la ú l t i m a caita. 
No, y ent iéndase bien, la últ ima 
carta de la soberanía española en 
Cuba, pues és ta habrá de sostener-
se, cueste lo que cueste, á despecho 
de todas las dificultades y de todas 
las dilaciones; pero sí U ú l t ima 
carta en lo que se refiere á solucio-
nes de paz, á procedimientos de a-
traccióu que con el pronto y defi-
nitivo término de la guerra, de-
vuelvan á C ú b a l a normalidad, sin 
la cual no puede subsistir. 
Si á fracasar llegasen los uobil í -
Stulós anhelos del Gobieruoj si por 
culpa de los unos ó de los otros, ó 
de todos juntos, resultase ineficaz 
ol planteamiento del régimen auto 
nómico, perdiéndose coa él la ú l t i -
ma esperanza de salvar á Cuba sin 
prolongar imlertuidamente los ho-
rrores de una lucha cruel y asola-
dora, no quedaría más recurso que 
la g-ueira por la guerra, con SU es-
pantable cortejo de incendios, de-
cantaciones, hambre, ruina y mise-
ria; y aunque vencer íamos al fin, 
porque para probar el tesón de Es-
p a ñ a ahí tenemos la otra insurrec-
c i ó n de loa diez años , nuestro ejér-
cito vencedor acarapauía al termi-
nar la contienda sobre humeante 
montón de pavesas y escombros. 
¿Puede haber á lgu ien que de-
see ver consumada catástrofe tan 
inmensa? No lo sabemos; pero es 
lo cierto que á ello consciente ó in-
conscientemente se propende, pro-
curando desacreditar desde ahora 
la obra de paz que ha de realizar 
el Gobierno; alentando á los sepa-
ratistas intransigentes0 con propa-
gandas hechas á ciencia y pacien-
cia de quien debiera impedirlas; 
suscitando obstáculos á los poderes 
supremos de la Metrópoli , y pa-
sa udi>bí? de irrespetuosos con sus 
decisiones, aiustadas extrictamen• 
te á las inspiraciones de la Corona 
y á ta noluntad de la Nación 
Porque juzgamos semejaute ac-
titud tan insensata como punióle , 
no podemos menos de aplaudir á 
los que, como el aludido colega re-
mediano, adoptan una línea de 
conducta diametrahueute opuesta, 
y haciendo uu entusiasta llama-
miento á la unión y á la concordia., 
fiando en la eficacia de los proce 
dimientos polít icos y o lv idándose 
de mezquizas pasiones, afirman 
que al plantearse la autonomía a-
baudonarán el campo rebelde to-
dos los cubanos á quienes no do 
minen irreductibles sectarismos de 
raza. 
Cuantos amamos á la madre pa-
tria y amamos á Cuba tenemos la 
convicción firmísima de que saldrá 
esta últ ima carta, la carta de una 
paz definitiva, rápida y feliz; mas, 
triste es decirlo, no falta quien ha-
ga todo lo posible para que salga 
la contraria. 
ciones que tales noticias nos sugie-
ren, nos limitamos ahora á aplau-
oír con todo nuestro entusiasmo al 
ilustre Ministro de Ultramar y á 
todo el gabinete que preside el in-
signe estadista señor .Sagasta, por 
la levantada y previsora pol í t ica 
con que inaugura su g e s t i ó n gu 
bernamental. 
B1M C A i l l 
Según se habrá visto en nuestros 
telegramas de Madrid que anoche 
recibimos y hoy publicamos en la 
anterior edic ión, dícese que será 
nombrado Subsecretario del Minis-
terio de Ultramar el Senador auto-
nomista por la Sociedad Económi-
ca ue Amigos del País señor don 
Eliseo Giberga, quien, como se re-
cordará, apenas llegado á Madrid, 
conferenció separadamente con los 
señores Sagasta, Moret, Gamazo y 
Maura. 
Digno también de tomarse muy 
en cuenta es el resuelto propósi to 
del señor Moret de nomOrar para 
el de sempeño de altos puestos en 
la administración de Cuba á a lgu-
nos hijos de este país; y no menos 
importante es el hecho de haberse 
acordado en consejo de ministros 
el indulto de todos los deportados 
cubanos por motivos polít icos. 
A reserva de formular en nues-
tro próximo número las considera-
i LECCION 
Bajo el t í t u lo de Espyo df espa-
ñ o l f s publica boy L a Unión Consti' 
(ucitrml no ar t iculo en elorrio de 
los intransigentes de Puerto-Rico 
y de un felegr^ma t rasmit ido por 
é H f a al Mmiüuru de Ul t ramar . 
Ooo ignal mot ivo , aunque desde 
un punto de vista diametralmente 
opuesto, lia escrito nuestro ilustra-
do colega m a d r i l e ñ o L'l Liberal el 
siguiente notable y opor tuno ar-
ticulo que con mucho gusto repro-
ducimos, como la mejor contesta-
cu : ! qno p u d i é r a m o s dar á L a 




I N J U S T O E I M P R U D E N T E 
Kl ministro de Ultramar b* recibido 
un lelegiama de U capital de la isla 
de Fneito Rico concebido en los si-
guientes términos, qnw parece imposi-
ble que aún se empleen, y más imposi-
ble todavía que se consieuLa: 
" E l nuevo Gomité Central del p a r t i -
do e s p a ñ o l , al saludar á V. E., se pone 
incondicionalmente á sus órdenes.— 
P e i i r o A r z u a g a . ' ' 
El ministro de Ultramar ha contes-
tado á ese telegrama, y si bien no em-
plea la palabra e s p a ñ o l para designar 
al citado partido "incondicional," no 
rectitica tal denonimación, ofensiva 
para todas las demás fuerzas políticas 
portnrriqnenas, consintiendo tác i ta -
mente que baya quien se atribuya el 
exclusivo goce de nn titulo que todos 
por igual ostentan y han ostentado 
siempre. 
¿Gomo? ¿En )a isla fideliisiina, en la 
lea! tierra qne j a m á s conoció la rebe-
lión, en donde el amor á la Patria es 
sag ado culto, hay partidos qne ae l la-
DJ¡ españoles, presentándose como en 
oposuTkm de otros, á quienes con tal 
hecho se les niega lo que toda la vida 
const i tuyó su bandera? ¿Es posible 
mantener en las colonias la división en 
partidos tf,v;)«ño/€s y partidos l i be ra l e s , 
como an taño , en la Península , entre 
partidos legales é ilegales? ¿Es que 
para ser e s p a ñ o l es condición precisa 
ser conservador, y todo el que no es 
intransigente y reaccionario no perte-
mece 4 la Patria? 
Porque no hay que olvidarlo: los l i -
berales y loa autonomiátaa de Puerto 
Rico son tan E S P A Ñ O L E S , por lo rae-
nos, como loa que se t i tulan incondicio-
nales, y los primeros son, desde hace 
un año—desde que el señor Sagasta 
aceptó la autonomía para Puerto Rico 
—adictos al partido liberal de la Me-
trópoli. 
Pero además, son dos cosas que ri-
ñen de verse juntas, eso de p a r t i d o y 
d e e s p a ñ o l . Ño. La substancia patria 
es indivisible. La condición de eapa 
uolea no se puede distribuir entre par-
tidos. Todos ellos viven, piensan, sien-
ten, se mueven dentro de la nacionali-
dad. Partido quiere decir parte, frac-
ción, cosa que pertenece al todo, y por 
consecuencia la parte, la fracción, la 
cosa queae desgaja del todo nacional, 
no puede tomar el atributo, la esencia 
y la substancia que esta en el organis-
mo total y no en una de S Q Í partee ó 
fracciones. 
Y si eso sería peligroso, injusto ó 
imprudente, t ra tándose de las fuerzas 
políticas que lacban por un idtial en la 
Península, mis alia de ios mares, en 
las colonias, constituye una obmsa in 
tolerable, uu agravio maitifíeeio a to-
dos los elementos litieraitjs. 
El partido llaiuikdo incondicional de 
Pnerto Rico usurpa an titulo que es de 
todos loa babitante.s dn una isja que 
jamás , jamás, sintió sa obediencia a 
España debilitada, y nnuca, nunca, se 
alzo en rebeldía contra la patria. 
La única manera de servir á Espa-
ña, de contribuir á la pax moral — ya 
qne ta paz mattuial nunca se ha de 
turbar, ni ano con tales provocaciones 
«o l'uerto R i c o —es no invocar su san-
to nombre en vano, e.s no resucitar ar 
caicas ó intOlernliles divisiones. 
Porque eso sería, ademas d«? injusto, 
imprudente. 
*msm <W» '8— 
LA CRUZ ROJA 
Los señares S íSatiuz y G? han in-
gresado en la Tesorería de esta beoé-
Cea Asociación por cuenta de l ) . Fran-
cisco Jacas, de la república de Santo 
Domingo, la cantidad de diez pesos 
en oro. El mismo douante han da-
do orden para que se le inscriba como 
socio protector con la cuota mensual 
de cuatro pesos en oro. 
A l e n c a r g a r á dichos señores que la 
hicieran efectiva, el iSr. Jaca, se ex-
prosa en los siguientes té rminos "ten-
go así la honra de contribuir al alivio 
de nuestros pobres soldados, demos-
trándoles á la vez que también eu la 
República Dominicana hay españoles 
que se acuerdan de e l los ." 
Damos las gracias al Sr. Jacas en 
nombre de los pobres soldados, que 
inútiles enfermos, regresan á la Ma-
dre Patria. 
L a i E s c i í a s i Y S i E e , 
Terminada la organización de, la 3 ' 
Compañ ía de estas Escuadras, uno de 
es toa días saldr.'» á operaciones. 
& Bí5€ 5®Í íS©5í í&2£ ^ 0 * i&s & 
Lecaille y Lian es. 
S A S T R E R I A , H A B A N A U S 
Vt' IMiemos el SÍUSIO de. anunciar jior este medio :í nuestros clientes y «I publ ici) cu 
$ \ gene ra l , l a l legada dt; n u e s t r o s n r t í d o para l a presente temporada d«; I N V I E R N O , 
\¿I cuniprado pei-soiiahnenlc por nuestro stx io; en d i i l i o s m i n l o »ip.ne lo m á í nuevo y \gj 
r%\ lo de mayor novedad que se puede pedir , lauto en dibujos como eu ln cat i l iad de ^ 
^ las telas, ^ue son extras . ÍV' 
* \ N Q T A , w 
NHestros precios siguen reducidos mienlras dure esta s i t u a c i ó n , s in qne por 
esio se altere en nada el buen servicio une tiene ucredi tado esta casa desde su fun-
daei<Mi. 
EEjSaOag t & í j ^ t J & t í £s^£{» } ^ í o ? ^ 0 * 
A u t i t P a r i s 
El jete organizador de la fuerza, sa-
ñor Gastañon, y el Secretario, nuestro 
compañero en la prensa el Sr. Romero 
l a ñ e z , han empezado ya la formación 
de la 4* Compañía, coa ta que suma 
rán uu contingente de Son individuos 
en las L a s E s c u a d r a s de la P r e n s a . 
M0VIMI£NTJ_MARITIM O 
VAPOR CORREO 
El ' a p o r correo Dackma! Cotón, ü a lie^a-
do síu uovedad á la Cor uña, á la* su i i de la 
u i a f í a c a de h i ' y . 
E L M O N S E E f i A i 
ü o ? a tas seia Ue la m a ñ a n a tomo puerto 
el vapor correo oacioDal Monserral , procc-
i l eu io do B a i c u l o n a , i l á l a g a , Cadi/, , Las 
Palmas y Puer to Kico. Conduciomlo la co-
r r o A p o ó a n n c i a pública v de oijcio, ca i^ayo-
ra l y pasajeros, c o u r á u d o ¿ e eu i re elX»a 
los si¿uie,nifts aenoTñS. 
Cotunel de I ñ l a n l e t í a D . Eloodnro Mor» 
cada, ComamJa.ne do la O u a n l i a Civil don 
K a i i o l ü i u u N i c a l a u ; C a p í ranea de Estado 
M a y u i D . Fe rnando AlvarHz, l ) . Eloodoro 
Moreno, D Manuel Abad, D . Rafael l íuHrta, 
l i . . losó M * C á i z , I ) k . U a b r í e l Moralos , 
J3. (jriiDzalo S u á r e z ; CapiUnes de I n f a n t e r í a 
D . i l a r c e l m o Ani .o l in , D . Atireliauo Clriba-1 
n i , 1>. Juan C ' a b n á u D AJamieJ Lópe.z, (loo 
Francisco J . P>eTiTun> 33 J.osé de la. pereda; 
TouiüUtftS D . A n t o n i o M a i i n , D . G u i l l e r m o 
L i n o , I ) . Lorenzo L<u>'jz G a r c í a , D. Per-
nando Caro, 1). A Hiedo M e n d a , i"). E n n -
UUtí Cosido, D. Joan T j n j i l l o B é j a r , j) E u i i -
l io Amo, D . M.ariano Í J u n l l a , D . Sancho 
Lrtpez; Alférez de I n f a n i e r i a di-. M a r i n a don 
A n t o n i o Honca; M é d i c o de Sanidad A n t o -
nio Sagredo, K a r u i a c é u u c o D . G a b r i e l Ko-
raeio, Cap^l'anes U . Augusto G ó m e z y doa 
R a m ó D Rabampnde. A d e m á s , (i p r a c t i c a n -
te» de la Armada, 1 guardia civi l , - 0 man-
ijeros da guerra, J saigeruo, VIA soldados f 
1 preso-
T a m b i é n lino í l ogádb en el p rop io vapor 
el )ouz de p n m e r a ins tanc ia i>. C á n d i d o 
Pel-iez, el oficial segundo de Uac icnda , don 
Car los de Sala, loa religiosos Iray Bernabé 
Oialde y Iray J o s é j ' é i e z j la i c l ig iosa Sor. 
A u i p a i o M a r t í n e z . 
E L C I T Y O F W A S H 1 A7 G T O N 
Esta m a ñ a n a / o n d e ó on pue r to , proce-
dente de Veracruz, el vapor amer icano C i -
t y ñf Wash ing ton , con carga general , pasa-
j e r o s para la ü a b a n a y 'J de t r á n s i t o . 
E L M E X I C O 
Procedente de Nueva York entro es ia 
m a ñ a n a el vapor e s p a ñ o l México , con carga 
J4 pasajeros pa ta é s t a y J do i r á u a i l o . 
E L m o . i á 
T a m b i é n esta mañana foodoó en oab ía» 
p ro r tT ivn iu de Liverpool y uscuJas, u a y e u -
do carga gene ia l . 
L Á N A V A R E E 
Con r u m b o á la C o r u ñ a Santander y S a l n l 
Naza i ro , «a l ió hoy ei vapor I r a n f é s T n N a -
vnr re , Uerando carpa y 72 pasajeros. 
La Estr 
M a c l a s e P u c h o u t i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r f\ s u u u m o -
r o é a y í l i s t i l i q u i d a c l i e n t e l a y a l p i i h l i c o e n g e n e r a l , q u e l i a 
p u e s t o á l a v e n t a l a p r i m e r a r e m e s a d e s o m b r e r o s d e I n v i e r n o , 
s i e m p r e b a j o e l p a t r ó n d e los ú l t i m o s m o d e l o s d*í P a r í s , 
L o s p r e c i o s , á p e s a r d e l b u e n g u s t o y cUic <i»ie la casa t i e n e 
a c r e d i t a d o , son de u n C E N T E N e n a d e l a n t e . 
P a r a l a s e g u n d a « j u i n c e n a de N o v i e m b r e , p u e d e a s e g u r a r 
q u e e s t a r á i n s t a l a d a e n l a n n o v a casa d e O b i s p o 8 4 . 
Lia Estrella de la Moda 
108 . O'Reiily 
1444 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
15 13 o 
¡Gran acontecimiento! 
LIQDIDACiON VERDAD EN TREINTA 3 
del es-
octubre. 
{>»r el ú l t i m o vap<»r se acaba de recibir:»!! s r a n i u r l i t l o ü « M ' F . VOS A I O Í ) £ í . O S e a 
T O C - A . S I T 
lauubieu hsu r ec ib ido p r e c i s a s C O C O N A S F X J N E B E E S (|iie por su c i l i l f l 
y clase r e su l t an una ve rdade ra novedad. 
w r a » c u r t i d o eu PJ í s sé O n d u l é , c in tas de, t a f e i á u , e n c a ' e » de Va'eucií « . i nccauuo? , 
ORIESTPAL gruiDure. «^lanijia«los j otro». 
Fa lde l l ines , c a r g a d tres, q-orros para n i ñ » * , v e r t i d n o s r l i a t i t a s , C 1 M Í S A S para 
S E Ñ O K A . 
A ÜN CEJCTEÍÍ !«« e^í^eelale^ é U ig i én i c»? CORSETS h e d i ó * e t i i r s i i a i e o t a o i r á 
A U " P E T I T P A K i a 
T a m l i i é n se h a c é ñ C l Ó S S G T ? I la medi i ln . 
Se a d o r n a » COCHES Cü.Vi-S j CA.> AS T I L L E ROS. 
Obispo 101 T e l é f o n o 6 8 6 . 
Ab l j 
Cná casa in>porÍadora de estn ciudad se hizo cargo 
tablecimieDto de ropas E L P R E C I O F I J O , 
seando liquidar todas las existencias durailte el raes de 
se pone en conocimiento del público para que aprovecben esta 
íyrau oportnüidad v adquiera mercancías al precio qne. ofrezca-
Conste que este no es un anuncio de botubo. es una liquidación 
verdádi y también se admiten proposiciones por el local, toda la 
existencia, armatoste, eideres y dos grandes vidriera^ Vista ha-
ce le. 
- 2 . S A L U D , 2. -
E L P R J E C 
L S A L U D , 
Al lado (k la Seder ía E L S l f i L O X X . 
Se T - e n d e u n a r c a q u i n a ¿ e c o s e r . 
6i>fó 
OE 
DE PEREZJf BERENGUER 
D E 
HABANA ESQ. A AMARGURA 
«16-4 
A l a s e c h o 
FUNCION PARA HOT 15 DB O C T U B R E 
A .3 ,3 n.UQ-V3-, 
L o s V o l u n t a n o S v 
A i a S dLi«x: Pensión de Demoisellss 
AT PRECIOS POR C A D i TANDA. Oro. 
G r a n C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . 
C J?(í* t & - l 
(iriiié^ i . , 3"*6 p\so 
Pftlepa i0 y 2o pi«o 
Luneta roo entrada 
Bui«(i> con ídem 
A tienio de %t>rtulia 
1 riem de paraíso 
Knlrad» jeneral 
Entrada í leiull* 6 paríuc». 
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C i E L F I G A R O 
Si la ya dilatada y brillante his-
toria de este cu l t í s imo colega no 
constituyera la mejor ejecutoria de 
los imsigues méritos que le caracte-
rizan como exponeute de uuestio 
progreso literario en su mauiíesta-
cióu periodística, couquistaríale me-
recido y no igualado renombre el 
ú l t imo de sus números publicados, 
correspondiente al próximo pasado 
domingo y consagrado á la Ense-
ñanza en Cuba. No bemos de re-
petir ahora lo que ya dijimos esta 
mañana al dar cuenta do los admi-
rables grabados y retratos y do los 
notables trabajos de distingnidos 
escritores y maestros contenidos en 
el mencionado número , que tanta 
admiración ha causado entre los 
periodistas y d e m á s personas ilus-
tradas y eonqMítentes. 
Sólo nos concretamos en estos 
renglones á poner do manifiesto uuo 
• lo los más capitales morocimieiitos, 
si no el más esencial, que. so ad-
vierte en el inmejorable periódico 
literario y artístico, del cual os spe-
cimen y timbre de gloria el repetido 
número extraordinario. Ese mere-
cimiento consiste en la irreprocha-
ble dignidad literaria, en la sevorí-
sima conciencia artística, en la ele-
vada moralidad y en el civismo con 
que, desde su fundación hasta la 
lecha, ha venido conquistando E l 
Fígaro, tanto como el aplauso en-
tusiasta de los aüciouados á las le-
tras, ta profunda es t imación de los 
m á s rígidos censores de nuestras 
costumbres públicas; porquo no han 
sido las pág inas de dicho semaua-
rio campo abierto, por la venalidad, 
ú los tanteos de la presunción igno-
rante ni á las exhibiciones de la 
vanidad estulta, sino palenque de-
coroso y libre para la nobles emu-
laciones y gal lardías del ingenio. 
Y tanto más se destaca por muy 
i elevante modo esta calidad de .£7 
F í g a r o cuanto que, en medio de es-
te vendaval que arremolina cosas 
y personas, cuando parece como 
que no hay plaza en la públ ica a c -
tividad sino liara las energ ías del 
patriotismo heroico y para las cóle-
ras de los sentimientos pol í t icos , 
cóleras y energ ías que prueban, 
por otra parte, la exhuberancia de 
vida y la fortaleza de nuestra pa-
tria inmortal, persevera en su m i -
sión educadora y apacible E l F í g a -
ro lidiando bizarramente, con alma 
y corazón dignos del ingenio ate-
niense en tiempos de Pericles, por 
la cultura de la sociedad cubana, 
para probar á todas las intransi-
gencias que también vive y al ien-
ta en esta Anti l la aquella manifes-
tación del espíritu nacional que tra-
duce y como que cristaliza en las 
supremas artes de la palabra y del 
dibujo, grandezas del sentir y pen-
sar de nuestra raza, indivisible y 
una en ambos mundos, como una 
é indivisible es la lengua castella-
na, cuerpo y alma de la literatura 
española , que casi realiza el s u e ñ o 
del imperio universal y secular de 
una maravillosa nacionalidad artís-
tica. 
No conocemos espectáculo más 
interesante y acaso ni de mayor 
valor c ív ico que el que viene olVe-
cioudo á nuestra sociedad E l Fhfa-
ro, bregando contra la indiferencia 
de la mayoría y entre el estruendo, 
como quien dice, de la plaza públi-
ca, por conservar incó lume y vic-
torioso ese inefaüle ideal de tole-
rancia y paz que el devot í s imo cul-
to á la belleza del arte muestra 
como e n s e ñ a de amor á toüos los 
h u m a n o s . . . . Harto sabemos que, 
di vertidos do eso cuidado en los 
días corrientes nuestros conciuda-
danos, á quienes fuerzas apasiona-
das apartan de la serenidad de áni-
mo necesaria para hacer justicia á 
los modestos y al parecer secunda-
rios ó frivolos empleos de la litera-
tura, no paran mientes en el empe-
ño generoso y trascendental do E l 
Fíijuro; pero cuando bajen y reco-
bren su nivel las aguas, hoy creci-
das y tempestuosas, de la opin ión 
y se vea la altura que alcanza sobre 
la superfioie liana da la vida pú-
blica normal, la que hoy apenas se 
divisa como tierrecilla á flor de 
océano , más semejante á isleta 
próximajá^ser absorbida por la ma-
rea que á cima e l e v a d í s i m a de e-
11a vencedora, entonces se podrá 
medir y valorar el t a m a ñ o y el mé-
rito de la obra perseverante y li-
beral de E l F í g a r o y se compren-
derá la calidad y alcance de sus 
labores y e m p e ñ o s al levantar mo-
numentos de literatura y arte en 
prez de la mujer, de los n iños y de 
la enseñanza en Cuba. ¡ Q u i é n du-
dará entonces que fueron esas, em-
presas de un patriotismo t a m b i é n 
Ijeroico y vencedor? 
Y Jos que duden, ahí tienen la 
prueba á mano ese admirable 
nú n i ero del domingo, verdadero 
poema de crítica, si vale la frase, 
que ba consagrado JBé F í g a r o á la 
e n s e ñ a n z a en Cuba. 
ECOS DE LA MODA 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E 
P A R A E L 
D I A R I O D i : L A M A R I N A 
San. S e b a s t i á n 2'S ú e sep l i emhyf ) 
de m i . ) 
Tanto ó raejor que se s abB en}Madrid 
paecle saberse aqní lo que mas se meé. 
t l ay oa es t» población mny buenas 
tiendas y entendidas modistas. La 
facilidad de hallarse más cerca de Pa-
rís que las madr i leüas , contribuye á 
que las guipuzcoanas es téa como po-
c a s españolas al tanto de la úl t ima 
moda, lo mismo las que confeccionan 
que las que lucen bonicos trajes y som-
breros, que no s o n pocas. 
Qay, además , la principalísima cir-
cunstancia que casi todo aquí es mus 
barato, pues si en plena s a i sou , coando 
ya se sabe que pueden hacer su agos-
to, no se esceden en loa precios, jqné 
será cuando no trabajan para las foras-
teras, sino para las de la localidad 
únicamente? 
Los sombreros, los más nuevos y bo-
nitos modelos, que en Madrid cuestan 
quince y veinte duros, se obtienen 
aquí por nueve y doce, á lo sumo. 
E s conveniente advertirlo 
'El equilibrio domestico se sostiene haciendo vuestras compras en los Grandes Almacenes de 
Quincalla 
L a S e c c i ó n 
Para eso hemos recibido úl t imamente una infinidad de escogidos objetos que, sin duda lla-
marán la atención por su originalidad y marcado gusto. 
En estas grandes Secciones á PRECIO UNICO veréis hoy: 
N u e v a s y h e r m o s a s Plantas artificiales-Macetas y Floreros mayóli -
lica—Figuritas y ¿afl c a p r i c h o s de biscuit-Platos y Medallones porcela-
na con v i s to sas pinturas-Marcos y atriles p a r a retratos-Espejos s o b r e m e s a 
luna biselada-Carteras muy finas p a r a b í i i e t e s - R ^ p i s a s y Rinconeras 
nogal tallado-Pilas y Crucifijos m o n t a d o s en peluche-Esterillas y Aba-
nicos japoneses porta retratos. 
Cadenitas para abanicos, doradas y aceradas—Variada y capri-
chosa colección en Juguetes-Bonitas G-orras de pajilla inglesa p a r a 
l l l l iOS— Porta mús ica c o n i n s c r i p c i ó n . 
Nuevos mode los en Escribanias y Tinteros-Albumes m u y v i s t o s o s p a -
ra retratos-Moteritas marfil c o n bor la-Leont inas y Leopoldinas de c a -
p r i c h o . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n Gafas y Espejuelos—Cepillos de todas c iases .—Plu-
meros de fina pluma.—Preciosos bouquets de flores p a r a Sombrero.—Perfu-
meria de r e c o n o c i d o s fabricantes,—Cristaleria—Cubiertos de metal i n a l t e r a b l e . 
Reverberos y Cafeteras con filtro-Bateria c o m p l e t a de Cocina-Perchas 
y toalleros de nogal-Cadenas nikei p a r a l laveros-Esponjeras-Bastones 
- A L B X J M E S de vistas nuevas de la Habana-Botonaduras-Tirantes 
y Cinturones—Collares piel p a r a perros—Bandejas—Salva manteles—Ti-
rabuzones automát icos -Faroles—Palmator ias y un s innúmero de artícu-
los de suma U t i l i d a d y de i m p o s i b l e r e l a c i ó n . 
Conviene á todos disiraer el ánimo visitando los extensos departamenlos del G R A N B A Z A l í 
L A s i s a c i i p i f c T X 
d o n d e se d e s t a c a n los m á s o r i g i n a l e s J U C g O S de C a f é , l o s a Ó n Í 2 Z — P r e c i o s a s bace-
tas g u a r n e c i d a s — G r a n d e s Jarrones de p o r c e l a n a y cristal—Estatuas y G-rupos 
Mayólica y Terracotte-Policromos-Servicios de cristal grabado p a r a 
refresco-Juegos de Consola y Peinador—Lácoreras-Esencieros—Ta-
blitas peluche c o n d e l i c a d a s figuras biscuit—KTeceseres-Estuches de via-
je—Libros de misa y m u c h o s o tros objetos de v e r d a d e r a a c e p t a c i ó n p o r S U gusto y 
económico valor. Toda l a I s l a de Cuba sabe que L A SEOOIOIsT IX: 
F u é l a i l n i c a casa que i m p l a n t ó y c o n t i n ú a el b o n d a d o s o s i s t e m a de Expos ic ión 
completa-Varia di simo surt ido-Art ícu los escojidos y precios redu-
c id ís imos . 
G R A N B A Z A R D E Q U I N C A L L A 
O B I S P O 8 S ENTRE AGUACATE Y COMPOSTELA O I B I S I P O 8 S 
o lltíil t l t a5-i5 ,11-17 
E n cuanto íl los vestidos, se me an-
toja más notable la baratura. Una 
amga iraía llevaba ayer el siguiente 
traje: de paño morado (color que sigue 
usándose mucho); falda bastante ador-
nada de galones y trencillas negros, 
de seda. E l cuerpo es una graciosa 
chaquetita, guarnecida también como 
la laida, formando capriebosoa dibu-
jos; tiene, además, un chaleco del mis-
mo paüo, y como es consiguiente, el 
adorno harmoniza con el de la falda y 
el del gabancito; el cuello de éste se 
puede llevar alto, muy alto detrás, ó 
doblarlo cuando el fresco ó el frío no 
sean excesivos. También esta chaque-
ta puede usarse abierta ó cerrada. 
Pues bien; este traje, con tela, forro, 
adornos, todo, en ñn, lo ha adquirido 
mi amiga en dieciocho duros. 
Las laidas se usarán con menos vue-
lo que las de esta temporada; el estilo 
/ourreau es el que diceu las francesas 
que hade privar; por la tanto, prepa-
rémonos á las faldas estrechas de ca-
deras, disminuyendo algo su amplitud, 
comparadas con las de ahora, á medi-
da que van alargando, sobre todo por 
detrás, puesto qne la falda redonda ni 
aun para calle me parece qne se usará. 
¡Esta sí que es mala noticia, sobre 
todo para los que á más de no tener 
carruaje somos muy aficionadas á an-
dar; qué pooo aseado es eso de llevar 
cola y auu colita; cuánto estorba se-
tuejante aditamento! 
Como es consiguiente, en ¡os trajes 
"de mas vestir," la cola será más lar-
ga, una verdadera p e t i t e t r a í n e ; y no 
digo nada en los trajes de baile; por lo 
pronto, treinta cent ímetros de largo 
y ¡se continuará! 
Los llamados "falsos," que eran 
algo así como el sostén de las faldas, 
han desaparecido; ahora basta con un 
bordo de muselina, treinta á cuarenta 
centímetros de ancho, c' esi rout. 
La verdadera innovación cu los 
cuerpos la consti tuirán las mangas, 
que decidida y afortunamente serán 
casi lisas, con un volantito ó un senci-
llo adorno á lo sumo, procurando siem-
pre que este adorno armónico con el 
de la falda y el del cuerpo, pero nada 
que recuerde la moda bou fl\inU de tris-
te recordación. Lo mismo digo si el 
adorno es en fa boca manga, por más 
que casi siempre va ésta lisa. Ñaua 
de muselinas, ó encajes como hasta 
ahora, pues si bien es adorno gracioso, 
no es práctico. 
Los llamados b rode r i e s serán bellos y 
obligado ornato en bastantes corpinos; 
creo haber dicho, y por si no le he di-
cho lo repito, que las aldetas se usarán 
mochísimo. 
En telas hay también macho y bne-
— 1 
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M A D . D E G I R A D 
íCONTINUA. 
—¡Nadie puede estar enfermo con 
tantas galas! 
I d e a l m e n t e bella estaba, en efecto, 
Margari ta aquella tarde; más amable 
y espiritual que de ordinario y con la 
misma gracia y finura, tenía mayor 
audacia en su semblante y más aplo-
mo en su aspecto; eran los modales de 
una mujer, todavía modesta, pero que 
eirpieza á conocer su valor, y se admi-
ra menos de ser amada. 
¡Kara impresión! Este primer tinte 
de orgullo redundó en ventaja de Es-
tebau. Hasta entonces sólo le había 
parecido una manía la pasión de su 
primo por ella, ó exageración noveles-
ca peculiar á su naturaleza. Le con-
B;deraba con un corazón excepcional 
y p.'opio de su carác ter aquel modo 
do au^ar, pero que cualquiera otra 
mu jer podr ía inspirarle un amor seme-
jante. Ahora se la presentaba otro 
Lombre ¡v qué hombre! viéndose 
adorada por éí del mismo modo, se 
creyó realmente amable, y ya no le pa-
reció una niñería la loca ternura de 
Esteban: su amor había sido elevado 
por el de otro; y en una palabra, muy 
halagüeño por cierto; la pasión de la 
Fresnaye hizo razonable la de Este-
ban, es decir, probable. 
La señora de Menilles recibió á su 
primo con una afectuosa deferencia 
que le causó sorpresa; lo trataba como 
á una persona de la que se acaba de 
descubrir una cosa noble y laudable, y 
á quien se le debe ocultar. Esteban 
no adivinaba su pensamiento, pero 
comprendía en la gravedad de su a-
cento, que había ganado mucho en su 
opinión, y terminado su papel de ado-
rador humilde y sumiso, ya no sería 
para él un ídolo complaciente, desde-
ñando darle gusto, y pagarle con gra-
ciosa indulgencia su culto ferviente, si 
no una mujer agradecida, aceptando 
su abnegación, t ra tándole de igual á 
igual, y pagándole amor con amor. 
Muy dichoso fué Esteban durante 
alguno» minutos, dándole nueva se-
ducción la vanagloria de ser amado, 
así como embellecía á Margarita la va-
nidad de agradarle. J a m á s apareció 
tan encantador á los ojos de su prima, 
¡ünanto más nnble es el amor de Es-
teban, lleno de franqueza y entusias-
mo, que el estrafalario de la Fresnaye! 
En euta imprudente comparación, que-
daba la superioridad por parte de Es-
teban. 
¡Estrafalario! así llamaba la profun-
da ternura que inspiró á Koberto; sin 
adivinar que ese lenguaje ligero que 
afectaba con ella er» una necesidad de 
su situación; vióse precisado á ha-
blarla riendo del amor, para no tener-
se que callar en el momento que lo ex-
presara formalmente. 
Esteban esperaba con impaciencia 
el fin del convite, para obtener algu-
ñas palabras de Margarita, que le pu-
siesen en claro la causa de aquel cam-
bio benéfico Pero todos se ha-
llaban todavía en el salón, cuando so 
acercó un lacayo á la señora de Me-
nilles, llevando en una bandeja do 
plata un billete sin lacrar, sin sobre» 
y negligentemente doblado en forma 
tr ianírular . 
— Es de mi vecina, dijo Margarita, 
y leyó en alta v o z : 
"Os escribo en secreto.... ¡Ah! y 
siguió para sí; la señora de Kalergis 
está en mi casa; no me atrevo, estando 
sola, á suplicarla que cante: venid pa-
ra ayudarme en mis súplicas, y nos 
diver t i r á con si bello n o c t u r n o de- Cho 
pin que tanto os guata. Venid sin 
temor de que haya concurrencia, por-
que esta noche es la primera represen-
tación en la ópera y dan un baile en la 
Embajada de Inglaterra. Venid tem-
prano con Esteban y nuestra madre; 
la soledad en que estaremos, compla 
cerá vuestras inclinaciones de " 
La señora de Menilles se detuvo; no 
leyó las últimas palabras. Entregó el 
billete á Esteban, quien, á pesar de su 
impaciencia leyó sonriendo. "Vuestras 
inclinaciones de tor tol i l la ." Esta chan-
za le causó placer, como todo lo que se 
releria á sus relaciones con Marga-
no donde elegir. Sólo en cachemires 
hay treinta matices á cual más bellos. 
No en .valdo dice un conocido oroní 
queur que ly embarras d' un leí clioix est 
un des plus rharmants oü puiase se trou-
ver une J'emme. 
Hay una clase de cachemir llamada 
"piel de guante," que es una verdade-
ra tentación, pues cuesta mucho tra-
bajo carecer de tela tan incomparable, 
muy parecida por cierto á la t i tulada 
"piel de gacela," que reúne casi las 
mismas condiciones, salvo que es más 
ligera; y para los trajos, cada vez más 
en boga, que hemos dado en t i tular 
"estilo sastre," para esos hay "cache-
mir doble." 
El tejido llamado " l luvia de wda/1 
es encantador; el fondo es de lana; el 
dibujo de seda muy brillante; y ya que 
á todas las telas las estoy dando el 
nombre cou que acaban de bautizarlas 
tos fabricantes y modistas, que no se 
me olvide la jalousie, tejido de lana-
cachemir, con fondo de color y superfi-
cie negro, que forma una especie de 
tornasol bonitisimo. 
Para los trajes de baile seguirá 
usándose el crespón do la China; tela 
que si obtuvo tanto s u t c é s durante la 
época del Consulado y del Imperio, en 
Francia, cuanda dominó la moda de 
aquellas largos túnicas que recorda 
ban las que i n i l o t e m p o r c usaron ro-
manos y atenienses, hoy, por más que 
ofortunadamente no adoptamos aque 
líos ligerísimos trajes, también agrada 
en extremo dicho crespón, sobre todo 
el de tonos delicados; por ejemplo: co-
lor crema, color champagne-, que se usa 
mucho, y ( i ebu tan te , qne hace también 
furor; viene á ser algo azulado, no 
macho, color incierto, como un d e b u t : 
el llamado "Recamier," es matiz de un 
rosa fuerte; "poema/* es un li la que 
evoca su propio t í tulo; « Y e l i j , viene á 
ser un verde ópalo, realmente lindo. 
No vale olvidar los botones, desti-
nados á seguir desempeñando pnuci 
palísimo papel en el adorno dolos ves-
tidos. Cont inúan fabricándose botones 
que son modelos de buen gusto, desde 
los más lujosos y complicados á los 
más modestos y sencillos. 
Se usan mucho las corbatas de enca-
je, ó de muselina con puntillas de m-
lenciennea, cuyo corpino es de hechur;» 
"l^olero." 
Hasta muy pronto, mis queridas so-
ñoras. 
S A L O M É N Ú Ñ E I Y T O P E T E . 
NOTAS T E A T R A L KS 
INCIDENTE T E A T R A L EN PAHIS 
Un curioso incidente teatral acal ;* 
de ocurrir en Par í s , y del que casi to-
dos los periódicos se hacen eco. 
En la revista L t : c a r n e t du d i ab l e , (pie 
se representa actualmente cou gran c-
xito en el teatro de IWtc /o , aparero 
en una de las escenas el director d é l a 
Oliera. M. Ciailhard, aeompatíando al 
Key de Siam durante su visita al ce-
lebre Joyer ac l a danse. 
Aunque la escena nada tiene de 
nuevo para el público pansiénse , pues 
es copia exacta de la (pie figura en el 
Museo Creviu, no le pareció bien á M. 
Cai lüard la reproituceión ffrt tnoo do la 
visita, y escribió una caria al director 
de V a r i e t é s , M. Samuel, logándole la 
aupresiou de la escena, ó que sustitu-
yera su personalidad por otra uieuoa 
conocida. 
No era esto lo que, siu duda, q u e r í a 
el empresario de V a n c U h t y al electo, 
aunque se apresuró á complacer á M . 
Gailiiard, hizo figurar como guía do 
CUuialongkorn, a t r avés do loa cWt»-
sts de la Opera, al otro duector do es-
te teatro, fit Bertraud, quien, menos 
conciliador que su compañero, dió co-
nocimiento del hecho á la censura. Co-
mo en vir tud de ella se prohibe termi-
nantemente en Francia, á pesar de una 
instituciones democrát icas , la apari -
ción en escena de personalidades po-
liticaí; ó particulares, a menos que es-
tas últimas den su consentimiento, M . 
Samuel se ha visto obligado á supri-
mir uuo de los c í o u s de la obra, 
3 
ANTIGUAMENTE EN AGUIAR ESQUINA A OBRAPIA. 
F a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o habey r e c i b i d o u n a v a l i o s a remesa de 
PARAGUAS, SOMBRILLAS, ABANICOS y BASTONES, 
a r t i e u l o s t o d a » de ú l t i m a u o x e d a d . cuyo buen gus to y e smerada c o n f e c c i ó n responden 
d las ex igenc ias de n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , 
C h a r a v a y y L a c o s t e . 
(JTi.'S ia-M uli-la-20 O 
.eva Sranm 
/ c a , i , f " e!MfoSy,a c o l c r c i ó , . de n o v e d a d e s 
e l ^ " , ^ " S e 9 y » » « » e^to i n v i e r n o 
el luaea 4 de Octubre. 
^ ^ ^ M s s I i ¡ = = _ i r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ D O Y L E <£ P E R E Z . 
T E N I E N T E - R E Y. E S Q U I N A A S A N J G N A C W : 
gréueroi n e - r o * y n z u l o s e x c l u s í v a m e n t é í n - l e s e s y 
í f a u c e s e i de s u p e r i o r c a l i d a d h a b r á un n u e v o s n r t i d o ' 
en diaffoi ialeg. g e i - a s . a r i u o u r c s , v i c u ñ a , a l b í o 
ues , c h a v i o t y e l a s t i c o t i n e s , 
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ri ta, inspirándole aleona y contian-
za, que los demás estuviesen en la 
creencia de su próximo matrimo-
nio. 
Margarita le interrogó con la vista, 
pareciendo decirle; ¿Qué le respondo?; 
él la dejó en libertad, Entonces, con 
libera inflexión de la voz, dijo al 
criado: 
"Esperad, que voy á contestar," y 
se dirigió al escritorio; pero Esteban 
no aceptó el sacrificio, sabiendo la afi-
ción de Margarita por la música. La 
señora de Kalerg'.s acababa de llegar 
ú Par í s , donde se hablaba mucho en 
loe círculos del buen tono de su admi-
rable talento; la citaban como una de 
las tres1 meioree discipulas de Chopin; 
la prmeesa C . . . . la señori ta Camila, 
y e!la eran las únicas personas d ig -
nas de conservar i& t rad ic .óudel maes-
tro, 
D'Arzac no tuvo valor para p r i -
var á su prima del placer de escu-
charla. 
— No os inquietéis por estos señores, 
dijo señalando á dos de sus amigos, 
que hablaban en el primer salón, van 
á dejaros para ir á la ópera; en cuanto 
á iM. S y» conocéis su adoración 
por la seuorade Kalergis, así que oiga 
su nombre, escapará como un ra-
yo jya se fué! Por lo que 
á mí hace, auadió inclinándose con 
respeto, estoy siempre á vuestras ór-
denes. 
— Y yo, voy á precederos, dijo la se-
ñora d'Arzac} no quiero perder una 
nota, y bajo la primera. Voy para a- 1 
nuuciaros. Esteban creyó encontrarle 
un momento solo con Margarita, pero 
un viejo diplomático, que no quiso ce-
der á nadie, ni aun á sn mismo prome-
tido, el derecho de que se consi-
deraba merecedor, ofreció el brazo á 
la sefiora de Menilles para bajar la es 
calera. 
¿No habéis hecho nunca esta obser-
vaciónT Veis en a lgún salón uno que 
aparece imbécil, ignorante ó importu-
no, que prolonga sus visitas más de lo 
regular, interrumpe una confianza 
fuera de propósito: elige un motivo de 
conversación uesgraciado, os pide no-
ticias de parientes á quien lloráis, o 
del esposo que acabá is de perder, este 
será siempre un anciano grave y pesa-
do diplomático francés. Los diplomáti-
cos extranjeros, por el contrario, son 
más hábiles y avisados; ¡pero los nues-
tros son en lo general de una inocencia 
Irreprochable! Esto tiene fácil explica-
ción. 
Las cortes extranjeras noe> envían lo 
mejor; sus hombres más distinguidos, 
mientras que nosotros nos vemos obli-
gados a mantener á las cortes extran-
jeras nuestros talentos más obtusos; 
los franceses que valen algo, no aban-
donan á Par í s . 
(Jomo el señor á qne me refiero, era 
uno de nuestros más profundos diplo-
infiticos, no adiv inó que aquellos dos 
jóvenes se amaban, y hubieran prefe-
rido la dicha de bajar juntos la escale-
ra, al honor que la proporcionaba a> 
cumpañándol» también diplomií tica-
mente hasta la puerta de la señora 
Estigny. Allí, para coronar sn obra, 
creyó deber decir inclinándkvse profun-
damente: 
— ¡Llegó el momento, «eítffa, de te-
neros que abandonar, muy á pesar 
mío! 
— "Que te lleve el diablo, murmuró 
Esteban; ¡ojalá nos hubieras dejado 
antes? 
Después se consoló pensando que 
al regreso dar ía el brazo á Marga-
rita. 
Cuando la ayudaba para quitarse 1* 
manteleta, le dijo: 
— Estaréis contenta, porque vais 4 
oír esa maravilla. 
— Si, y os doy por ello las gracias, 
dijo con la más afectuosa sonrisa. 
Así lo recompensó del sentimiento 
que le hizo renunciar á un placer muy 
dulce para él, por no privarla á ella de 
otro; justo era el agradecimiento. 
Pero el de Margarita tuó en vano; 
por lo tocante al amor, los buenos sen-
timientos acarrean la desgracia; jlejoa 
de ser recoiuM-neados son castigados! 
Debo sucede r^s í . porque casi siempre 
son ofensas al amor, y el amor no oa 
perdona el valor que demostráis contru 
él. E l señor de la Fresnaye no habr i» 
permitido á Margarita salir de casa 
para oir á una famosa cantatriz; la ha-
bría obligado á permanecer á su lado; 
pero estaría tan encantador, espiritual 
y tierno, que ella no hubiese echado do 
menos otra melodía. 
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CORREO NACIONAL 
Del'28 de septiembre 
E l viajo de la corte 
San S e b a s t i á n , 28, U m a ñ a n a . 
A la hora fijada en el I t i ne ra r io , ó sea A 
In» siete y t r e i n t a , ha salido para líadrM 
el t ren que conduce á S8. MV1. y A.A. 
L a c a r r e r » desde Miraranr hasta la es-
t a c i ó n oslaba l lena de gente, sobre todo 
en la Aven ida de la L i b e r t a d y en el puen-
te tie Santa Ca t a l i na , donde so eocont i n u 
la banda inaa i c lpa l , qae ejecutf» 1» Marcha 
l i e a l . 
La ba t .u ia do las Damas y el t raspor te 
de jfuerrí t fcnernf Val les t i«n saludado con 
•alfa* salid.i de 8 Si M M y A A. 
Deade MirHniar á U e s t a c i ó n la Reina y 
IQ* aagUMM b M Ido en un l a n d ó , al que 
p icvedi u l c n . i t i o Oatldoies do la escolta 
r<Ml, y (b'tr.i.» U s ecc ión de é ? t a . A l os t r i -
bo derecbtf marc i iaba el coronel s e ñ o r San 
Ortr'tubal, y a» i zqu ie rdo e! cabal ler tcero 
«cnoí Kscosura. 
En otros c a n libios iban laa purson as dii 
la a l ia f te r ru lunibre ; el jefe superior de Pa -
lacio, s e ñ o r dmiuo de Ucdioa Sidonia; la 
dama de S. M , IMI fmu ionea do cain. t icra 
mayur , Keíuwa duquesa de M e d m a - S i d o n u : 
las darnat* pa 1 Cicularcs do la Koma, left^-
ras inarqnosa.s do N a v a r r é s y Piudu de 
M a r t o r c l l ; el comandante general do Ala 
bank ' roa , s e ñ o r A l a í i i o d a ; el jefe del cu 11-
l(» m i l i t a r do S. M . , general Correa; el a-
yndan to de campo, ü e n e r a l Manzano; el do 
(udr i ies , capit:1n de fragata, s e ñ o r r i i a c ó n ; 
el inspector general do los reales palacios, 
P .-iioi / a r c o del Va l l e , y el decano de la la 
i 'UUad de mcdu ina do la real c á m a r a , doc 
tor Candela. 
D n r a n t o el t rayecto fueron objeto SS 
M M . y A A. do las l i l i s respetuosas m a f i l -
í ü s r a c i o u e s de car ino . 
I'.n el semblanta de la Infanta M a r í a 
T e r m a PCÍ o l í s e r ^ a una l igera palid»}/' «i m 
nn dumnostra, sin enib i rgo , (pío su iudis-
posn huí revis ta Importancia. . 
I.OH a l ign i tos viajeros fueron despedidos 
én la e s t a c i ó n por las autoridades, muchas 
s f tñoi as do la p(d)lación y do la colonia 
forkutera, qiie a un es muy anmerosa, y pe.r-
.xno.is ilisi m^ni das de los par t idos m o u i r -
qnlcos. 
Kl i <d aiid(,,n hizo los honores do o rde -
nan /a una conipañia del reg unten Cu «lo Va-
b-iichi., OH frap) dfl ga la , ron bandera y 
lllllsli-,;!,. 
Anii-s de p.irt.ir el t r en , S. M . la Reina 
a iani lcs io á las un to i idades su ¿ r a t i t m l 
por las repel idas nutestras do re.spornoso 
nüriñt i I | I M l a n í o tilia, i-.oniii sus hijos l iahian 
recibido doí nol>lr [ lueli lo <l<tnastlarra. 
Kl s.ilOn tb? d t í s o a n s o so ha l la l»a adorna-
do con pnOiision plantas y flotes, y en 
él se nnc.onti a lian rodas las damas <lo la 
ai ISIIN I acia qno Hipn veranean. 
J.ÍI | i i ioieia «IÜÍI snl- ió al coche reglo filó 
la. mlanfa., dfjsptiós tsl Uey, nuo viste trajo 
«lo iii;tl loero. 
Kl augusto nifn» i1ir> la mano a los {.'«no-
ialc-s y c ioonoli is tiius se ba l labao eu «I a n -
den. 
S. M . la Ifeina eonversA con la duquesa 
« i n d a do li.iil^n y con la condesa «le Ler -
• u n d i . 
Kl Key h a regalado unos precios j u g u e -
tes i los n i ñ o s de los vizcondes do Monse-
rra*, «pie. fueron ayer t a n l e á jn i ra r k M i r a -
vaúi y que hoy han ido á la e s t a c i ó n para 
dMf a las princesas ramos de flores. 
I.a KeiiiA tieso (\ los n iños , agradeciendo 
•11 areni'lOn. 
A I p u r t i r «I tren, ins reyes se asomaron á 
la vmir.ífiilla «Id coídin, v.\ Key so descu 
l>í ióf su anal is ta madre y sus hoimanas a 
(•icaroa los p á l m e l o s , y el alcalde, s e ñ o r 
uoiule dfí r.nr«r-1\1 n/apiix, di*") un v iva á los 
reyes «pm Inó «roolestatlo r o n eutuslasmo 
)ior el mimcros»» p á l d i c o que se ba i laba eu 
ía. e s t a c i ó n . 
A«-ompafian h la F a m i l i a Real hasta 
l ' .n igos, desdo domle regresara m a ñ a n a , el 
genera l AugusCl y su ayinlante el s e ñ o r A -
lons«i, y basta / .nmar raga , el g«)berna<lor 
«ovil de l a p rov inc i a , el secretario «iol g o -
liierno, el presidente d« la d i p u t a c i ó n y el 
c«ironel do riiiqueler.es. 
Se lia, rec ib ido un parte en queso expre 
«a. «pie, iu> lia y novedad en la ví,i f é r rea . 
Las tuer/.as que se t ia l lan c i i s tad lando la 
l inea «o i r á n r e t i r ando al paso del t ren 
1 cal . 
L l teniente coronel s e ñ o r l a i r iga , profe 
R«ir «le S. VI. el Rey, a c o m p a ñ a la corte 
Se ha, despedido «lo sus c o m p a ñ e r o s del ar-
ma de ai i.ille.i'ia, [mes no t a r d a r á en mar 
cbar á Fi l i f t inas . 
Kn todas ias estaciones se t r i b u t a r a i la 
Real Fami l i a los honores correspondientes. 
Kl £«)beriia«l«ír c i v i l , conde Kamtranes, y 
el a y n n l a i n i c n i o han obsequiado A las rea-
les ¡Mirsonas con l indos ramos «lo flores 
K n t r e el elemento oficial «pie l i a acudbio 
¿ la. e s t a c i ó n f iguraban los integr is tas . 
M a ñ a n a , á las nueve de l a mtsuia, «al 
d r á en t ren especial la eecc ión «iel esena 
drón «le l a escolta rea l que ha prestado el 
aervicb) de j « i r n a d a . 
En el mismo t ren en que va la F a m i l i a 
Real, marcha el subdi rec tor «le I * compa-
bla del Nor te , s e ñ o r Polack y el jefe del 
Uiovimiento, s e ñ o r C«>roria. 
L a má«)iiina qno a r r a s t r a el t r e n 63 la 
denominada " M a g a l l a n e s " n ú m e r o 75. 
Kn el segundo orpreso marcha hoy el 
porstmal <1«1 min i s te r io «le l i s tado, c o m -
puesto del p r i m e r secretario de embajada, 
don Juan P é r o z Cabal lero , de los seguotios 
secretarlos «Ion Alfonso Mer ry del V a l , don 
L u i s V a l o r a y el m a r q u é s de San Felices 
de AragOn. el jefe de l gabinete p a r t i c n l a r 
del min i s t ro , soguud<j secretario, «ion Ser-
vando Crespo, el agregado don Manue l F i -
guerola y «I o f i c i a l da t e l é g r a f o s don Fe-
derico Roca. 
Hace un d í a de sol e s p l é n d i d o 7 de calor 
«o locante. 
El numeroso p á b l l c o qne a c u d i ó k despe-
dir á la corto, eu ol qne f iguraban tunebos 
f l anees»^ , v i t o r e ó á los reyes. — O r c n ^ o í -
c/ica. 
Gratitudd?los marinos españolss 
Kl comandante geueral de l a escuadra, 
s e ñ o r Bermejo, h a r emi t ido «le oficio al u i i -
r i is t ro «lo M a r i n a copia de las cartas de 
(leep«<|l<t)i MUH d i r i g i ó á. las au tor idades y 
pnebto d-3 Lisboa, al dejar aquel puer to 
l»af a ir á C á d u , en las que b i¿o constar 6 a 
a g r a « J e c i m i « n t ü y el de las t r ipulac iones de 
ios buuijos de so maudo por las d e l í c a d á s 
atem-.iomj» de <iue fueron « j b j e t o d o r a n t e «u 
permaueocia en l a c a p i t a l d«l reino lusi-
rju 
Fiestas ea U isla de Teaerife 
La Laguna (Tener i fe) l¡7.—En la Sania 
I t i 'es ia Catedral acaban de celebrarse so-
Iwmncs honras f ú n e b r e s por i n i c i a t i v a de la 
K«'al Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
r a i n «le Tener i fe , con o c a s i ó n del tercer 
ceoteoar io de la muer te del insigue a p ó s c o l 
del l i r a s i l , venerable J o s ó A n d r i t a . 
En el santo sacrif icio ha oficiado de p o n -
tifical el «duspo de la «liócesis, habiendo 
proouDciado una elocuente o r a c i ó o f ú n e b r e 
#•1 doctoral don Si lver io Alonso, qae b a c o a -
firmado una vez m á s su bien c imen tada 
r e p u t a c . i ó a . 
Han asistido al acto ol general Verdagc». 
«1 d i rec to r del l n s t i t « i to p rov i ac i a l , alcalde 
de la p o b l a c i ó n , d ipu tados proviucia los y 
otros •••omeutos oficiales do esta c iudad y 
de in d ióces i s . D e s p u é s se d i r i g ió toda la 
c o m i t i v a á la plata del Adidaotado , donde, 
entre los acordes de la nu^ ica , el prelado 
d e s c o r r i ó el velo qoe c u b r í a la l á p i d a que 
p e r p e t ú a , ol recuerdo de tan preclaro v a r ó n 
D i c h a lapida ha sido colocada en la facha 
é a do la casa eu que n a c i ó el venerable Au 
dhrita 
En í s t e acv» p r o n a a c ! . á r « c í e discursos 
alusivos por el obispo, ol alcalde y el presl 
lente do la Sociedad E c o n ó m i c a , ena l t e -
ciendo las v i r tudes do aquel hotnt i rc , g l o r i a 
do la pa t r i a e s p a ñ o l a y de la c r i s t i andad . 
Numerosa coucurrancia ha presenciado el 
acto. 
El crucero "Princesa de Asturias." 
C á d i z , - l l (9**20 n . ) 
En el arsenal de la Carraca recojo las s i -
guientes not icias; 
L a c o n s t r u c c i ó n del crucero Pr incesa de 
A s t u r i a s va con l e n t i t u d , por fa l t a r los ole-
montos pr inc ipa les , que t iene que sup l i r á 
fuerza de ingen io o in te l igencia la Maes-
t ranza . 
F a l t a n d o mach ina para la c o l o c a c i ó n de 
las planchas del b l indaje , ha sido preciso 
t ransformar an g á n g u i l del t ren de l i m p i a , 
pat a fo rmar una especie de caja do aire, 
quo puede sopar ta r una g r ú a des t inada a 
m o n t a r los b l inda jes . 
Esto entorpece y at rasa los trabajos. 
A bordo del Príf lO^M de A s t u r i a s hAcese 
ahora el calafateo do las c o s t u r a » do la cu-
b ie r t a , d i s t n b ú y e n s e los p a ñ o l e s y las car-
boneras y se e iecutan otros trabajos. 
L a fa l ta de mach ina i m p o s i b i l i t a el mon-
tar m á q u i n a s y d e m á s piezas pesadas. 
L a nueva mach ina , enyos t rabajos c r e í a -
se que t e n n i n a t i a n el mes p r ó x i m o , ha su-
fr ido atraso, uor haberse to rc ido nno de 
l«>s tubos. C r é e s e qne la machina e s t a r á 
l is ta a p r i u i c r o de enero. —Z<i/dúf» 
Csrtamen literario 
Víilladolid, L'G (S « . ) 
Va so conocen los premios del Cerramet i 
l iu - ra r io p e r i o d í s t i c o . 
Componen el durado los s e ñ o r e s F e r r a r i , 
p r io r de la S. t . C ; don Alfredo Soíi t i , L ó -
pez (don K a m ó n ) , Maclas Ptcavea, Z a r a n -
dona, C u t i é t r e z , Fernandez Cubas. C a r n i -
cer, C o n c e l l ó n , y Bujedo. 
He a q u í los p remios : 
VEK.SO.—Premio de honor: F lo r n a t u r a l . 
—Lema: Canto del proscripto, don D a r í o V c -
l a o . — A c c é s i t ; Aves y Flores, don í s i a o r o 
Col orna. 
P r imero . A l a mejor c o m p o s i c i ó n en 
q u i n t i l l a s . — Premio Li» I n s p i r a c i ó n , don 
Narciso A . C o r t é s . — A c c é s i t : Como mueren 
los yemos, don Esteban F e r n á n d e z . 
Segundo, A la mejor c o m p o s i c i ó n en d é -
c imas .—Premio: Canto del poehi, don Juan 
C o r t é s . — A c c é s i t : M u r i ó p a r a v i v i r , dem A -
gap i to E l e r n á n d e z . 
Te rce ro . A la mejor c o m p o s i c i ó n ea oc-
tavas realas.— Premio: A Granada , don 
Lu i s Z a p a t e r o . — A c c é s i t , A m i pad re en su 
c u m p l e a ñ o s , «Ion Manue l Gaba r rou . 
Cuar to . g A l mejor soneto. —Premio : S p í -
r i t u s Resurrcxt t , don K a m ó n B a r c o , — A c c é -
sit: E n el anfi teatro, don J o s ó Satuaniego 
L, «le Cegama, 
Q u i n t o . A la mejor c o m p o s i c i ó n i n é d i t a 
«pie «íante las g lor ias y la iuf luoucia del pe 
r iodisuio en l a c i v i l i z a c i ó n moderna: Pre-
mie: Yo os d i r é a l a noche lo que ocurre d u -
rante el d í a , ( M a r q u é s de Santa ¿Vna) K . M . 
IMatieo Be lmon te .— A c c é s i t : Z o r r i l l a , don 
Segando Cernuda . 
PUOSA. — Pr imero . A l mejor a r t í c u i o 
h i s t ó r i c o con el c a r á c t e r de i n é d i t o acerca 
de la prensa de V a l l a d o l i d . P remio : E l 
trabajo es el centinela de la v i r t u d , don M o i -
sés E s t e b a n . — A c c é s i t : L a mejor ejecutoria 
de u n pueblo es su his tor ia , don Ildefonso 
M u ñ o z N a v a r r o , 
Segundo. A l mejor a r t í c u l o i n é d i t o so-
bre costumbres rel igiosas de V a l l a d o l i d . — 
Premio: L a Vi rgende SanLorensoes la pa-
i r u n n de Val ladol id , don Severiano C a r r i ó u 
M . — A c c é s i t : Openbus Cr td i te . don Sant ia -
go Herrero D u e ñ a s . 
T e r c e r o . A l mejor a r t í c u l o i n é d i t o sobre 
la i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a de V a l l a d o l i d 
que jus t i i ique y defienda su c a p i t a l i d a d m i -
l i t a r . P remio : E l estrategista es el a r q u i -
tecto,el túc t ico es el a l b a ñ i l , don Ricardo A -
11 uó Mover , A c c é s i t : Si vis pace ni p a r a be-
Hum , don M a n u e l do la Cruz Bu l loa . 
C u a r t o . A l mejor a r t í c u l o sobre la a g r i -
c u l t u r a , i n d u s t r i a y comerc io . P r e m i o : E l 
Euca l ip to , Ge ra rdo J i m é n e z . — A c c é s i t : L a u -
t h u n i u s Silvestre, doa J u a n G a r c í a Or tega . 
Q u i n t o . A l mejor a r t í c u l o de c r í t i c a i i t e -
r a r í a . Si luetas c o n t e m p o r á n e a s D . J u a n 
Valcra . Premio: don Rafael N a v a r r o . — A c -
c é s i t . Los qae nacen y los que mueren, don 
J u l i o G ó m e z M u ñ o z . 
Sexto, A l mejor a r t í c u l o i n é d i t o d3 c á -
r i c t e r i m a g i n a t i v o como cuento, c r ó n i c a , 
e t c é t e r a . Premio: D r a m a en la nieve, don 
Prudencio Rev i ra P i ta . A c c é s i t : E n la pas 
y en la g u e r r a . D i Basa , D , Franc isco A, 
Pe l á A 2 . — B e ü o y i u 
D e l 29 de sep t i embre . 
E L V E N E E A B L E ANDRITA 
L a L a g u n a (Tene r i fo ) , 27, 
En l a santa ig les ia ca tedra l acaban de 
celebrarse solemnes honras f ú n e b r e s por 
i n i c i a t i v a de l a real sociedad e c o n ó m i c a de 
Amigos de l P a í s de Tener i fe , con o c a s i ó n 
del tercer centenar io de ta muer te de l i n -
signe a p ó s t o l del B ra s i l , venerable J o s ó 
A n d r i t a . E n el santo sacrificio ha o f i c i a d o 
de pont i f ica l el obispo de la d i ó c e s i s , ha-
biendo p ronunc iado ana elocuente o r a c i ó n 
l i iuebre el doc to ra l don S i lvs r io Alonso, quo 
ha conf i rmado ana r e í m á s su bien c i m e n -
tada r e p u t a c i ó n . H a n asist ido al acto el 
general s e ñ o r Verdugo, al d i rec to r del l a á -
t í t u t o p r o v i n c i a l , a lcalde de la p o b l a c i ó n , 
d iputados provincia les y ot ros elementos 0-
ficiales de esta c iudad y de l a d i ó c e s i s . 
D e s p u é s se d i r i g i ó t o d a la c o m i t i v a á ta 
plaza del Ade lan t ado , donde, é n t r e l o s a-
cordes de la m ú s i c a el pre lado d e s c o r r i ó el 
velo que c u b r í a l a l á p i d a que p e r p e t ú a el 
recuerdo de t a n preclaro v a r ó n . D i c h a lá -
p ida h a sido colocada en la fachada de la 
casa en que n a c i ó el venerable A n d r i t a . 
En este acto p r o n u n c i á r o n s e discursos 
alusivos por el obispo, el a lcaide y el pre-
sidenje de la Sociedad E c o n ó m i c a enalte-
ciendo las v i r tudes de aquel hombre , g lo -
r ia de la p a t r i a e s p a ñ o l a y de l a c r i s t i a n -
dad . Numerosa concurrencia ha preseactA-
do el a c t o . — F a i r a . 
Monumonto i "Serafí Pitarra" 
Harcclona, 2b ( ñ ' U t . ) 
Se ha oolooado la p r i m e r a p iedra en e l 
monumento e r ig ido p.t ia honrar la memo-
ria del fundador del l o a t r u c a t a l á n , el i n -
m o r t a l poeta Federico Soler, m á s conocido 
por el p s e u d ó n i m o do Serafi P i t a r r a . 
A l acto han as i s t ido las autor idades c i -
viles y mi l i t a r e s , t o d a í las corporaciones 
oficiaioe y populares, coros C l a v é y un 
numeroso g e n t í o . 
L a c o m i t i v a p a s ó por la R a m b l a con ban-
deras y m ú s i c a s , siendo rec ib ida con g ran -
des aplausos. —-F^ueyci/a. 
Viaje de la C:rt) 
L A L L E G A D A 
A la hora fijada y con p u n t u a l i d a d mate-
m á t i c a l l egó á las agujas la m á q u i n a explo-
radora que p r e c e d í a al t ren regio, sonaron 
los toques de a t e n c i ó n de las t rompe ta s de l 
piquete y los acordes de la marcha real sa-
ludaron la en t rada en el a n d ó n de sus ma-
jestades y altezas reales. 
Seguramente no so c a l c u l ó bien que a l 
dek'Uerse el t ren , ol cocue s a l ó n quo o c u -
paba la famil ia real quedase frente a l espa-
cio formado por el zaguanete de a l aba rde -
ros y donde esperaba el gobierno, y este 
p e q u e ñ o error hizo que descendieran d e s ú s 
coches las augustas personas en lugar bas-
tante d i s tan te de la puer ta de sal ida. 
Hacia donde bajaron sus majestades, sa 
d i r i g i e r o n las autor idades , o f r e c i é n d o l e s ac-
to c o n r í n u o el general A z c á r r a g a y los de-
más minis t ros sus respetos y d á n d o l e s la 
b ienvenida . 
Precedida de los cabal ler izos s e ñ o r e s V i a -
na. Moreno y Escosura, des t i ló p r i m e r o su 
a l teza la in fan ta M a r í a Teresa; al poco ra-
to c r u z ó el s a l ó n de descanso S. M . l a r e i -
na, que l l evaba a su derecha á S. M . el rey 
y a l a i z q u i e r d a a l g o b é r n a d o r c i v i l ; s i -
guiendo S, A. la i n fan ta d o ñ a Isabel , el m i -
n is t ro de j o r n a d a duque de r e t u á n , al tos 
d igna ta r ios de Palacio 7 el jefe de la escol-
t a Real coronel San C r i s t ó b a l , quien mon-
t ó á cabal lo al es t r ibo del car rua je regio. 
D o ñ a M a r í a Cr i s t i na s a l u d ó a fab lemente 
al paso a tas d i s t ingu idas personas que ha -
b í an conseguido ocupar puesto en p r i m e r a 
l í n e a d e t r á s de los alabarderos, contenidas 
por las barandi l las que i m p o s i b i l i t a b a n a-
cercarse á ta c o m i t i v a ; ni aun las a r i s to -
c r á t i c a s damas quienes otros a ñ o s han es-
perado á SS. M M , en el s a l ó n do recibo. 
El cor te jo se puso en marcha , s iguiendo 
á tos coches de l a real casa., el de l gober -
nador y d e t r á s los de los minis t ros , a u t o r i -
dades y d e m á s personas. 
« 
• « 
E n el t r ayec to de la e s t a t ^ ó n á Pa lac io 
h a b í a uumeroso público que sa ludaba con 
respeto a la f ami l i a rea l . 
Esta l l egó al a l c á z a r de l a plaza de Or i en -
te á tas diez y v e i n t i d ó s m i u u t o s sin nove-
dad a lguna , r e t i r á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e 
a descansar á sas 
res. 
h a b i c a c í o ü e s p a r t í c u l a -
En el sudexpreso do a o o c ü e l l e g ó á M a -
d r i d el s e ñ o r don E m i l i o Castelar . 
A lgunas personas de tas que acudieroa 
anoche á la e s t a c i ó n del N o r t o pudieron 
o b s e r v a r e n el la , conversando m u y amis-
tosamente , al obispo de M a d r i d A l c a l á y 
ai m in i s t ro de Hac ienda , Sr. N a v a r r o Re-
ver ter , qu ien bosó el an i l l o al p re lado . 
MINISTRO EXCOMULGADO 
( P O R T E L E G R A F O . ; 
Lo que dice el conde de Sallent. 
P a l i t í a , 23 (5'20 t . ) 
E l Heraldo de Baleares pub l i ca una c a r t a 
del conde de Sai leut , jefe de los conserva-
dores mal lo rqu ines , en la que é s t e dice que 
es inexac ta su a d h e s i ó n al prelado. 
Asegura que se l i m i t ó á escr ib i r le l amen-
tando su t a r d í a p e t i c i ó n para que i n t e r v i -
n iera eu el asunto de L l u c i i . 
Dep lora de todo c o r a z ó n el conf l i c to sur-
g ido , que siente como el que m á s , pero quo 
no puede prestar de n i n g ú n modo su ap ro -
b a c i ó n á ta c i r c u l a r del obispo, porque é s t e 
tenia medios sobrados dentro de las leyes 
para obtener j u s t i c i a s in apelar á la p ro -
testa. 
E l Hera ldo copia un p á r r a f o de la i n : e r -
view que tuvo uno de sus redactores con el 
obispo, demostrando quo DO di jo que Sa-
l len t se adhiriese á lo hecho por el p ro ladc , 
S a dado lugar á estas aclaraciones la 
m a l a i n t e r p r e t a c i ó n de un redactor de la 
A g e n d a Fabra , que t e l eg ra f ió la not ic ia , 
F d e m ó n 
La reina 7 sus ministros, 
A l descender anoche la regente del t ren 
real, fué rec ib ida y saludada eu el acto 
como era consiguiente—por todos los m i -
nistros, á quienes d e v o l v i ó el saludo ofre 
c i ó n d o l e s su mano, s e g ú n es p r á c t i c a en 
estos casos, establecida por la e t ique ta pa-
l a t i na . 
Aanque, en verdad , verdaderamente pue 
r i i , expe r imeo ta rou algunos do los c i rcuns-
tantes l a enriostdad de ver si la reina hac ia , 
por inadver tenc ia , a lguna o m i s i ó n ; poro no 
s u c e d i ó lo que, sin fundamento ««no , espe 
ra ban. 
El señor min i s t ro de Hacienda t u v o oca 
sión de besar ta regia mano. 
Como antes h a b í a besado, en ei aaden 
mismo, ios respectivos a m l l o i d« los obispos 
de M i d r i d y de Sión . 
» 
• « 
Los minis t ros no a c o m p a ñ a r o n á la reina 
á Palacio; desde U e í laoK^a «e t ras ladaroa , 
unos á sus d o m i c ü i o » y otros k sus r e í p e a 
t i vos depar tamentos . 
D e s p u é s d i je ron que teniendo en ensa ta 
lo avanzado de la hora ea y i e l legó l a cor 
te á M a d r i d y con objeto de DO m o l e s t a r í a , 
h a b í a n pedido su venia á l a re^n* para no 
volver á sa ludar la eu Palacio, de Igual mo-
d o que, con i d é n t i c o m o t i v o , lo h ic ieron el 
a ñ o pasad*. 
• 
> • 
Los mia!?;ros de la G a e r r » ; .Marina, 4 
quienes hoy, como m i é r c o l e s les cor respon-
día despachar con la reina, no lo v e r i ü c a -
r á n , s e g ú n acuerdo tomado anoche, pa ra 
proporc ionar mayor descanso á la regia 
viajera. 
Quien d e s p a c h a r á con la reina, exc lus i -
vamente , s e r á el general A z c á r r a g a , en 
c a l m a d de p r e é i d e m e del Cousojo de m i n i s - 1 
t ro» , y a la n m m a hora de an t iguo s e ñ a l a -
da en Palacio para la d i a n a r i f t l&t de l jefe 
del Gobierno, 
Guillermo II , Francisco Josa 
y los yankees. 
( P O R T K L J i G H A r o ) . 
P a n s , 28 (10'ñO noche). 
Parece ter que en B o r l i n c i r cu l a como 
d igno de c r é d i t o un rumor que, de c o n m -
mai se, t e n d r í a grande Interes para E s p a ñ a . 
Se dice que los eraporadores G u i l l e r m o y 
Francisco J o s é , por i n i c i a t i v a del segundo, 
t r a t a r o n , du ran te su estancia en Budapes th , 
de ta c u e s t i ó n de Cuba y do la a c t i t u d de 
los Estados Cnidos. 
Cunvtnieroo, se a ñ a d e , en oponerse e n é r -
gicamente á la i n t e r v e n c i ó n de los nor te -
amencanos eu los asuntos de la grande 
A n t i l t a . 
Se espera que c\ emperador G u i l l e r m o 
haga una d e c l a r a c i ó n semejante á l a que 
h u o al d i r i g i r eu los comienzos del a ñ o un 
te legrama a E i ü g e r , el presidente de la 
r e p ú b l i c a s u J - a t n c a n a , f e l i c i t á n d o t e por 
b a ü e r resist ido con hab i l i dad y e n e r g í a la 
i n v a s i ó n de r r a n s v a a l por los ingleses que 
mandaba e l doctor Jamesson, de acuerdo 
con sir Cecit Khodes, el representante de 
ta C o m p a ñ í a b r i t á n i c a del Af r i ca del Sur. 
Algunos adv ie r ten que el soberano ale-
m á n no es aficionado á anunciar sus actos 
con a n t e l a c i ó n , y que prefiere rea l izar los 
por sorpresa y coa «) c a r á c t e r de golpes de 
efecto t e a t r a l . 
N o t iene, sin embargo, nada de absurdo 
ta l p r o p ó s i t o , porque seguramente, aun ba-
cieu-do caso omiso del i n t e r é s personal del 
emperador Francisco J o s é por efectos de 
f ami l i a , la t r i p l e a l i anza pono e m p e ñ o en 
captarse las s i m p a t í a s , y aun si fuera da-
ble el concurso de la n a c i ó n e s p a ñ o l a , can-
t i d a d no despreciable por c ier to , como le 
tiene s in duda a lguna la doble a l ianza en 
no c o n v e r t i r á nues t ra p a t i t a en po tenc ia 
hostU á sus intentos .—A. 
Un diálogo y una frase. 
A l g u n a s personas qne se h a l l a b a n en l a 
e s t a c i ó n de A v i l a eu e l momento de pasar 
ayer ta rde el t ren rea l , r e ñ e r e u que el s e ñ o r 
Sagasta s u b i ó al coche en que iba S. M , la 
re ina, f e l i c i t á n d o l a por su dichoso regreso 
ó i n f o r m á n d o s e de la sa lud del rey y de las 
augustas hermanas del soberano. 
Parece que S. M . l a re ina p r e g u n t ó tí 
s e ñ o r Sagasta: 
— Y usted ¿ c ó m o se enenentraf 
— M u y bien, s e ñ o r a — c o n t e s t ó é s t e . — E l 
veraneo me ha sentado perfec tamente . 
— Mucho lo celebro. Me h a b í a n d icho que 
h a b í a usted ten ido u n accidente en eu 
salud. 
— Pues me encuentro mejor que nunca y 
siempre á las ó r d e n e s de V . M . 
— ¿ D e manera que t iene usted á n i m o s ? 
— S i , s e ñ o r a , y só lo deseo emplear los en 
el servicio de V . M . 
— j C t ú m l o piensa usted i r á Madr id? 
— El día 3 0 . , . si V. M . DO desoaque an-
t ic ipe el viaje. 
— E n r ó ñ e o s , has ta l a vista, has ta p ron to . 
S, M . se d e s p i d i ó del s e ñ o r SagasLa muy 
afectuosamente. 
* 
U n m i n i s t r o al e n t r a r anoche en su des-
pacho, de vue l ta de la e s t a c i ó n de l N o r t e , 
d i jo á a lgunos de sus í n t i m o s que le espe-
raban : 
—Esto se acaba. D e n t r o de poco podre 
mos descansar, ¡ T a era t iempo! 
Sempan. 
Barcelona, 27 (10-TO noche). 
A p e t i c i ó n del padre y d * la hermana 
mayor de Sempau, el c a p i t á n general le 
ha a u tor izado para quo lo v i s i t en m a ñ a n a 
en M o n t j u i c h . 
E l proceso b a pasado boy al aud i t o r . 
A u n q u e le devuelva pron to , presumo que 
se t a r d a r á a l g ú n t i empo eu sustanciar io 
ordenado por el Supremo.—Puente . 
E l silvelismo. 
Oviedo, 2S ( l i ) m a ñ a n a ) . 
V n exa lca ldo de Oviedo y no nuevo t í 
t n l o de Cas t i l la han ce lebrado una i m p o r -
tan te conferencia, con m o t i v o de la cual se 
a c e n t ú a n mucho, s e g ú n so dice, las c o r r í e o 
tes favorables á l a f o r m a c i ó n del p a r t i d o 
si] ve 1 i s t a , — E l corresponsal. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a dico que las obras 
del Carlos F e s t a r a n te rminadas d e n t ó de 
dos meses. 
D i c e E l I m p a r c i a l : 
Anoche á ú l t i m a hora se supo que b a b í n u 
celebrado una conferencia el presidente de l 
Consejo y el m i n i s t r o de Estado. 
Aunque se di jo que el s e ñ o r E l d u a y e n 
h a b í a tenido t a m b i é n o t r a e n t r e v i s t a con 
ei general A z c á r r a s r a , uo se con f i rmaba . 
D e s p u é s de la l legada de S, M . , y á pesar 
de que é s t a só lo cruzo breves frases de sa 
l u t a c i ó a con el jefa del gobierno, los m l n i s 
tenales estaban anoche m u y preocupados 
bacieado suponer que sus asuntos h a b i a u 
esper imeacado a l g ú n quebran to . 
E X P C R r A C I Ó N . 
Por el vapor americaao Orizaba 
qae «alió ayer para Nueva V o r t , ex 
portaron loa Sres. J . M. Borgea y Cp4 
la cantidad de $34,87'J eo oro español 
C A M B I O S 
Cenieaes á 6.52 plata 
En c a a ü d a d e s ^ 6.54 plata 
Luises a 5.22 plata 
En cantidades ¿ 5.24 plata 
Plata 8 0 ¿ á 8 1 4 valor 
Oalderilla 08 a TU valor 
$ 9 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
D E T O D A S C L A S E S 
D E S D E $ 2 H A S T A 
ESPECIALIDAD E.\ PARAÍÍI AS DE I 
La Complaciente y La Especial 
m\m DE m i s m c m 
De Cleso <le Avida 
Octubre 11 de 1S97. 
S i g u e e l t i e m p o d e a g u a , 
No pasa uu día sin que Jas nabos 
nos obsequien con uu aguacero de con-
sideración; el de) jueves fué tan formi-
dable que resulLando insuticientes Jas 
zanjas y acequias de este pueblo para 
ar salida á las aguas, és tas se des-
bordaron por las calles, a'guuas de las 
cuales quedaron convertidas en nos de 
veloz ó impetuosa corriente; en altru-
nos momentos se creyó inmiuente ' la 
inundación de uno de los barrios ex 
tremos en el que comenzaron á inun-
darse algunas viviendas, habiendo to-
mado las precauciones necesarias Jas 
autoridades para acudir en auxilio de 
los vecinos. 
Afortunadamente, poco después de-
creció la lluvia, y la gran avenida de 
guas que procedía del exterior sirvió 
de distracción á los nabitantes del 
pueblo durante unas tres horas qne 
tardó eu seguir aquella el debido 
cauce. 
E l ingeniero de la Trocua 
Hoy embaica rú en J á c a r o para esa 
el jefe de ingenieros don José Gago, 
que desde que comenzaron los traba ios 
de construcción de obras de la Tro-
cha, en la primavera deJ año anterior, 
ha estado constantemente al frente de 
dicha comandancia y dirigiendo cuau 
tas construcciones se han realizado. 
Antes de partir, ha hecho entrega 
del mando que aquí ejercía, por dispo-
sición del Excelentísimo s tñor General 
en Jefe, de quien el señor Gago es 
ayudante de campo, cuya elevad.* au-
toridad recibió tauibiéu la orden de 
marchar á la Habana. 
Don J o s é V ic i ana . 
De la comandancia de ingenieros de 
la,Trocha se ha hecho cargo acciden-
talmente, el distinguido capi tán de in-
genieros don José Viciana. 
E l Corresponsal. 
ÍTltimaliori 
T E L E G R A M A S 2 E H07 
EXTRANJEROS 
N u e v a York, o c t u b r e 1 5 , 
E L M A R Q U E S DE A R G U E L L E S 
E l Marqués ¿e Argiislies ha llsgaáo á 
Nusva York. 
EL SE5k)R D E L O R M ü 
E l señor Dupny Delorme. Ministro es-
jañol en los Estados Unidos, ha regresa-
do á Washington: de vualta de la tempo-
rada veraniega qti6 ha pasado en el cam-
po, 
C O M I S I O N A D O ESPECIAL 
E l Presidente Me Kinley ha nombrado 
áMr. Kasson comisionado especial para 
negociar tratados de reciprocidad con o-
tras naciones, según el plan de las tarifas 
Dingley. 
El día 13 volvió á batir la partida, 
recogiendo 4 muertos, entre ellos el t i ^ 
tulado conmandante Bautista Agüero 
y teniente Melchor Rodríguez. 
En los dos combates se recogieroa 
9 tercerolas, 2 escopetas, 2 sables y 1 
revolveres, municiones y 40 caballos. 
1 or nuestra parte, 4 heridos. 
D E MATANZAS 
fuerzas del tercer batal lón de Ma-
na Cristina, en Juanita, batieron uu 
pequeao grupo y le hicieron un muer-
to, que resal tó ser e l titulado capitán 
José Acostu. 
Fuerzas del primer bata l lón del mis-
mo regimiento, en Arroyo Benito, so r -
p t e n d u M o t i na campamento enemigo, 
liacmodole cinco m n e i L o s , entre ellos 
el titulado teniente Alfredo Gómez. 
DE PINAH DEL RIO 
La guerrilla local de Consolación, ea 
ILito Onemado hi¿o dos muertos y tu-
vo un Leiido. 
Fuerzas del batal lón de Valladolid 
y del escuadrón de Alonso Rojas, eu 
Cli;irco del Negrito, sorprendieron doa 
preteeturas 6 hicieron cuatro mueitos. 
Lâ  columna tuvo cinco herido?. 
Fuerzas locales de la Fe, recono-
ciendo a Bolondróu, Gato y Carabela 
Chica,^hicieron dos muertos y recogie-
ron stfte i t r m a s blauuaa y una do 
lueíio. 
Presentados 
En Cuba, ¿j en las VMlas, 2d , ocho 
con ai mas, entre ellos dos titulados 
eapitan;-,s, en Matan/.as, 4, uno arma-
do; en la l l ábana , 1 1 , y en Binar del 
Rio, 4, unu atujado. 
El R. P . Gangoiti, director del 
Observatorio del Real Colegio de Be-
lén, nos remite para sa publicación la 
siguiente comunicación: 
U a h a n a , l i j .í<; oc tub re de 1807. 
9 a. m. 
Se nota alguna tendencia a movi-
miento ciclónico en el mar del Sur; 
pero no aparece hasta la hora presen-
te ningún centro do aspiración bieu 
de ti nido. 
Ayer subió el barómetro en la H a -
bana A una altura extraordinaria; hu-
bo ráfagas de veinte metros de velo-
cidad por segundo; hoy ha descendido 
notablemen^ en la isla, siendo por 
momentos T i velocidad del viento do 
diez y ocho metros pos segundo-
Llamo la atención del público; por 
(fOte heinOa en t rad» ya en la peor época 
del afiti para la mitad occidental do la 
isla. 
•7. G a n g o i l i , S. J . 
OFICIALES. 
Ciiha El general Toral llegó á Gibara dos 
ptlés de practicar extensos reconoci-
mientos los días 2 al 12, destruyen.lo 
un campamento y una prefectura eu 
monte Rus, y cansando al enemigo i$U 
bajas. 
Por nuestra parre, cnatro inuerfo.-i y 
el tenieuto Maroto, de Simancas, y f» de 
tropas heridos. 
D E L A S V I L L A S 
El teniente coronel Altolagnirre. en 
recooonmientos por la vertiente norte 
.le la sierra de Ha nao, des t ruyó una 
prefeetnra, haciendo 3 muertos v re-
cogiendo 7 caballos. 
l 'oc nuestra parte, nu herido. 
t ir 
En Monte Pimienta destruyo otra 
prefectura, haciendo no muerto y un 
prisionero con tercerola, mache te y re-
vólver, recogieada ademas una cara-
bina 
Las guerrillas de 1* Isabela, ea loma 
Ramblazo, batieron na grupo, hacién-
dole au ranerto y recogiendo una ter-
cerola, cinco caballos y dos rosea. 
El batallón do Cata luña , en Po¿o-Re-
dondo, batió el día 0 un» partida re-
belde, recogiendo S muertos, entre e-
llos los titulados comandantes Ramón 
Marín, do Puerto Rico, capitán Pastor 
Rojas y prefecto Adolfo Brito. 
E s t a mañana, á bordo del vapor* 
correo M o n t s e r r a t , regresó á esta capí-
tal H d e j i o t t a d o político D. RaüiOti 
Illas Planchet. 
mmiim mmm 
Ayer ingresaron en la Cárcel el pac-
do MiguelTiapi lo de la Rosa, por teu-
(ar 1 va, *le estafa, y los ólancos Fraa-
c i s co López i íobaina, Eduardo Abad 
Lodeiro, Antonio Armada y Montalvo 
y Marcial Guia y Torrente, por harto. 
A I , C A S T I L L O D K L A P U N T A 
PuC t r a a l a d a d o D . P e d r o L o i c ü - » 
Rosé)!. 
F A L L E C Í M I E N T A 
Ln ei onspiLai de Aldecoa tallecíí? 
el preso moreno Sebastian Morielo. 
E N I . I H E B T A D 
Quedaron Juan Ríos Gómez, Al fre-
do Rudrignez, P é r e z , Antonio Arrebo-
la de R i v e r o , Joar in ín A l s ina , Toma 0 
Maclas ¡Snaroz y Ramón Riv ero Mar. 
tín-
LONJA DE_VIVERES 
L E N T A S E F E C T U A D A S 130\ 
A I m a c é n : 
¿00 sacos arro/ . Benúllft, á S i rs arroí 'u-. 
Astur ias , 4 13 cajas la tas c ü o i i z o s 
rs. una. 
taOaleá sardinas, k 8 rs. una. 
2ó i d . i d , á 10 rs. una. 
40 c a í a s qoeao P a w g r á s , a q n i u i a l . 
1000 garrafones giUBbra Campa na, k $4 
nno, 
500 i d , , i d . , L a Buena , á nno, 
100 enjas dobles g inebra Campana, k $Gí 
caja, 
00 cajas sencillas, Id . , i d . , á $4 caja. 
200 cajas cognac AluilOn, á $10 caja. 
60 c a j a í ajenjo K, ? A lu l l e r . 3 $ T i caja. 
V a r i o s buque*: 
75 cajas bacalao, i ^ '5 c a í a , 
60 cajas i d , , rosorvado. 
00 cajas queso P a t a g r á s . A $ 2 2 i q u i n t a l . 
ffd cajas bacalao, á $0} caja. 
40 cajas i d . , á$(.>i caja. 
100 cajas papas gallegas. A 22 rs caja. 
C U5S O I B I S I P O 3 3 u o 
A G I T A V I C H Y SIFÓKf 
L A C R U Z B L A N C A 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Presente. 
M M J señores m í o s : U n deber de ¡ r r a t i l u d me o b l i ? » 6 d i r i g d r - t 
le las presentes l iueas: Hace t iempo que r e ñ í a padeciendo ds i 
una D i s p e p s i a g a s t r o - i a t a s t i n a l que l í J U m a m e n l e se a r en - i 
i a ó a l e x l r e m o de l iacerme gua rda r cama. i m p o s i l u J i t á t i d o m c div 
Atender tí mis nn í J t i p l e s ocupar ¡ o n e s ; 011 este estado m i m é d i c o e|| 
P r . E n r i q u e DéngO l i n o la M í / i n s p i r a c i ó n de asociar a l t r a t a -
m i e n t o á quo me tenfu sometido pt n^o como asria comi ín de su) 
nnnea liíeu celebrada " A G U A V I C H Y S I F O N " , h t p e M -
dez que s i b i l a en el e s t ó m a g o , la deb i l i dad que mo con j in iu ta j 
empegaron á ceder como por encanto á los dos d í a s de l o m a r el 
A g u a V i c b y de su pi eparac i f in , o l i foniendo al cabo de un meé 
l a m a í completa c u r a c i ó n , s in qne ha>ta la fer b» (que van t r a n » -
en r r idos 80 día«,) ba j a podido no ta r en mis d iees t iones , que « n - ; 
te» e ran t an l a b o r i o s a » , e) m á s l i b e r o t r a s to rno . En bien d é l a ! 
hnman idad « o l o r i í o á n s t e d » s p a r » qno ba?ai i d é l a presente e| 
nso que tengan por r « n T p n i e n t e . nproTorbando esta o p o r t u n i d a d 
para ofrecer ú us tede» el tes t imonio de so IUAJ d U l í n g n l d a c o « » l -
i lc tac ióD SD a t e n t o i . 1. Q. b. s. a . 
F i d r o Oniz y Lavieilt. 
S[C S. Suárez 46, J. del Monto. 
Septiembre 30 de 1897. 
A 35 c e n t a v o s p l a t a cada s i f ó n c o n t e n i e n d o 
un l i t ro . A b o n o de 3 0 s ifones, $4 p la ta , 
T A M B I É N V E N D E M O S A G U A D E S E L T Z j 
N u e s t r o s c a r r e » l a s l l e v a n a d o m i e i l i o . 
E l e n r a s e s i í ó c n o c e v e n d e , e l c o m p r a d o r c o m p r a J 
H A B A N A 
T o d o «tron «w rto<i» 
*• Viohy lleva un» r u _ _ i _ , 
« u * t » Amarlll» c o n i » . BC' io e j a B u a . 
fcí*mm**i » n M i * t * , / T t L t F O . V O 101Í) 
) o 
MONTE j 316. 
C R U S E L L A s , i l E l U l A í f O Y COMÍ*. 
4 . > D I A R I O D E L A M A R I N A . - 0 ^ ^ d e ISÍT 
LA mmk DE JidTOS. 
No dejab* de paáar t o d a s laa a o c l i á s , 
a n t e s de r o t i r a r a t í á su b u l i i f L t i U j . d d s i -
j m é a de «a diaria l a o o r di» ¿ o s t c i r a ¿n 
casa dé la Marqaasa, p o r d ^ i a o r e d e l 
e s c a p a r a t e de a q u e l e í J C i o l a c u i i d u t ; J 
de t io rpa y plan tas. 
A q u e l b o s q i i i e c i l l o m e t i d o ea um sa-
l ó n rodeado dé espejos, c i r e u u lado de 
laces, ea pleuo ceucro de Madrid, se 
duna á la p o b r e o o s c u r e n t a . ¡(^ué Í Ú -
ilaje tau l u s t r o s o ! jQue d o r e s tan hn-
das! Solu h u b i e r a q u e r i d o v i v i r allí, 
r e s p i r a n d o aCoióstera dtí p e r t a m e é , uie-
ciéndose eu la b a r n a o a de uua a l a c e -
na, Uacieado vida de. m a r i p o s a . 
En m e d i o de las a r i d e c e s de l a po 
b l u c i o u m a d r i l e ñ a , e r a a q u e l l o tío oa-
sis. 
L l e g a b a allá con el p e c b o o p r i m i d o 
d e t e a e r l o e n c o r d a d o t o d o el día so-
b r e l a aguja, y al p r i m e r s o r b o qu^ be-
)>ia, con la b o c a a b i e r t a , de a i r e e m -
b a l s a m a d o , seu t ia . n u e se le e u s a a c b a -
b H U d e ü c i o s a m e u t e los p u l t u o a e a , se le 
U e s e n t u r b i a b a la vista, se le a l i j e r a b a 
1>* cabeza, t o d o su ser b a ñ a b ise eu un 
H u i d o « ú t i l de b i e o e s t a r l u e t a b l e . 
— J S I yo l u c i a r o s a ' — e s c l a m A b * . 
I S Ü t e o i a p a r a que d e s e a r l o . Ka be-
lle¿a1 (rascara y r o z a t r i i n c i a , n a d a po 
( l i a e n v u i i a i S o l í a a üot a l c a n a A 
su c u e r p o , c u b i e r t o de p e r c a l , s ó l o 
í a l t a b a U v e s t i d u r a de seda d t i las d i 
V i n a » c o t o l a a de t a r d i u e s y c a m p o s 
Ue la c o u t e m p l a c i o o o b s t t ü & d a paso 
al deseo t u n b u u d o . A t i u i d i o s etenaa-
les t i e s t o s , c o r o n a d o s do acerciopeia-
tíos y o l o r o s o s p e u a c l i o s m u l t i c o l o r e s , 
l u e i o u p r o a t t ) su p e s a d i l l a . I b a s e i e e l 
» l a i a t r a s de t o d o s e l l o s , p e r o espe-
ciAiiueuto p e g a b a s e t e c o m o l a U i e d r * , 
íi uua a o b e i b i a m a c o t a de j a c i u t o s . 
Ue la l i s a y b l a n c a c e b o l U a l d&sca 
b i e i t o , y q u e p a r e c í a do p l a t a o rn t e , 
s u r g í a , c o u l a e s b e i t e z d e l |aa'CD,el ra-
llo de t l o r e c i l l a s r o j a s , l ' o r a i a o u o a p i -
fiada c ú s p i d e , s e m e j a u t e a u u a « s p i ^ a 
de c o r a l . 
— ^h'or q u o QO h a b r í a d e ser u ü a l — 
tn a r m a r a b a l a j o v e n c u U Ü a r r a u q u o 
d e c o d i c i a t e m e m i n a . 
l ' e r o u n i . b a el c a r t e l i l l o a d h e r i d o a 
la e s m a l t a d a m a c e t a de ú u o b a ñ o , y 
leía uua c i t r a e o o r m e de pese tas , uo 
d i n e r a l p a r a ella, el p r o d u c t o de uo 
í o e s de t r a b a j o , de p e r d i d a de s u s her-
m o s a s p e s t a ñ a s , de p i c o t a z o s ea sus 
d e d o s r e z u m a n t e s de s a n g r o , 
Uua n o c h e , a l t e r m i n a r s u c o s t u r a , 
oyó d e c i í á la ¡ M a r q u e s a : 
— ¡Sof ia , q u i e r o a d o r n a r m i s a l ó n . 
l.lMe a c o m p a ñ a s a c o m p r a i t l w r e s l 
f*ara ¡áolia e r a c o m o si la h u b i e r a u 
p r e g u n t a d o ; "4 V iones c o n m i g o al Fa-
r a i s ó f ' 
K u e r o o . A l l í e s t a b a , c o m o s i e m p r e , 
t e n i b l e m e n t f a s t u n a d o r a , la m a c e t a 
de j a c i n t o s . T o d a s las otras l l o r e s pa 
l i d e c i a u á s u lado a n t e los o jos ue l a 
C o s t u r e r a . 
Kl g u s t o d ^ l a M a r q u e s a s a l t a b a de 
u n a en o t r a m a c e t a , l u d e c i s a d e so e 
l e c c i ó n . M a s c u a n d o c o u s a l l a b * el 
p a r e c e r de S o l í a , Ca ta c o u ' . e s t A ü a i u -
v a r i a b l e u n M i t M 
— Lo>s | . ic i i i to8 . Y o , c o n s e c u n d a d , 
m e l l e v a n ; * Ins lacuitoa. 
Y la m a c e t a d e j a c i n t o s fué e l e g i d a 
a l Gn y c o l o c a d a s i . tne v i apoyo d e 
raárniol d r ía ch imenea , e n el s a i o u de 
la M a r q u e s » . 
D e s d e ^ e d í a p u d o S o f í a c o o f e m -
p i a r a NU sahor MUUOI S I U - I U ) (lerruma-
do suyo. U<>li c u a i < i u i « r pre texto sol 
t a b a l a c o s t u r a y c o r r í » , á e s c o n d i d a s , 
h recrearse e u l a ador ada macet a. A s 
juraba su olor eou e á i J b r i a g u e z p o r U s 
"Linces, por la boca, p u f l o d o s loa po-
i i r su « iierpo, 
Ó o Q r a b a i-»* p é t a l n a , t o c á b a l o s con 
d e d o a d i u r o s o , los Pesaba como se be-
s a n los l a b i o s d « u n n i ñ o d o r m i d o . 
A u u e l l a s O o r e c i H a t » d e c o l o r d e fue -
g o a r< t i an « . o a s t a u f e m e i í t e en su re t i -
n a , la. U a b i a u HiraVeaado e l c o r a z ó n 
como fina *-s(i*d*. lCoi,;ttil.\ba c o u ellas 
d i á l o g o s apaniouarf«>s. 
— A q u í est , ; (rc' is ü o i y bipn, no lo du-
do—!MS <i<ria — i V f d e s t a r í a i s mejor 
en mi easa l i s c ie r to «pin os h a c e n 
a q u í e o m n a ñ i a m u e b l e s luiosos; q u e 
p r é s t i l b * t é í t a i l i a s d é damas Odas y po 
l í o s e n j a u l e s , <pi<-i para vosotras n u i l -
<-,a es «isi n o r l i H , p u e s cuauOo se a p a g a 
el sol e iHoei ideHe, « u s p e n d i d a d e l t e -
CIM», l a a T a M a , O e tmpas t r a n s p a r e n t e s , 
«l«i rualaces de m a l n i , « l e rosa y de Vio-
l e t » . No deseouo^eo nada de e s i o . 
Tampoco TIO-.^O que en un g u a r d i l l a no 
l i a l l a r i a i K e l sola d e seda, e l concurso 
He geule atlIdaM i , la eousia-TiClOn do 
luce» d<i q u e «Hxlru la i s aliOra. Mas 
C O ' / a r i a l M , eti^ cambio , <lr,l aire l i b r e de 
i m ventana, 0^ l o s gorjeos de m i j i l -
}>iierfi, d e law u i r u u t a S de mi c a r i ñ o , . . . 
i l a b l a d ¿i) nt-a ei v«* v«-iuii<>» (-.«ujm^uT 
Y l a s U n e s » ae J a J u'.O p*.i «el au GOÜ-
ta-nt a r íe; 
— S í . 
Sona S o l í a o t j ' í í s v^^pg d e r i r l a s ' 
—«Híl. A q u í n a d i e os mira , n a d i e 
n« hahlí», n a d i e se a r . u e r d a d e v o s o t r a s . 
S i p o r mí no lUéra, que OS tu t r o , os ha-
b lo y os t e n í j o s i e u i p i e en la m e m o r i a , 
d u d a r í a i s d e v u e s t r a e m s t e u c i a . N o 
Soj« aUl, sotire esa C h n n i n e a , 8100 Uú 
Timebie m'as, u n o r n a t o , acaso e l m í i s 
pob ie , p í i n p i e es e l q u e h a c o s t a d o me-
r o s vie esre s don s u n m o s o . T o e s b i e n : 
en mi g u a r d i M a s e r í a i s lo q u e es el so l 
f » a i a la Merra, la l u z , l a v i d a , la a le 
g n a . Ni amo, n i soy a m a d a «le n a d i e , 
l i u s t é . a q u i ^ u n o m e g u s t o . Y y o gas -
to d e seres q u e e s t á n por c i m a de t o d o s 
los g u s t o s M i g u s t o r e v e l a c i e r t a s de-
b ó a u e z a s rp i e o o e n g r a n a n ea la a l a n o 
«a- u i a q u m ir i a «le m i v i d a { » o b r e . . . . N o 
««os u n c a p u c h o , s i n o u n a p a s i ó n m í a . 
<,a>umigo l l r g a n a i s a ser una p e r s o n a ; 
««•i u i s m i s m u o r e s ú n i c o s Y a m i ^me 
e u e r e i s v o s o l i a s V 
Y las d o r e s d e j a c i a t o , coa aa s u s u r r o 
l e v í s i m o , c o n un soplo «lo ala de rnan-
posa, l e s p o a d u n a ta m u c h i c h a 
- S i . 
i M n a l n i f u ' . e , S o f ' a a c o s N i m b r a b a ea 
o t r a s o c a s i o n y í i a d i r i g i r l a s e s t a s pa l a -
bi a1 ; 
— ¿ V m a d m e , p o r q u e os a m o . ¡Qué 
l i e r m o s a s sois' iQué al l e n t o ran p e r -
l u m a d o e l v u r i S t r o ' tQuó c u i d a d o s os 
( a l t a r í a * N i a g u o o . Yo os s a c a r é á 
la ven 'aon de m i g u a r d i l l a p a r a q u e 
r e s p i r á i s el a i r e f r e sco de l a m a ñ a n a , 
e m p a p a d o de a r o m a s de l a v e c i u a sie-
r r a , b a ñ a d o e n la s u a v e l u z de la au-
rora, v i b r a n t e de los c a u t o s m a t i u a l e s 
de l a s m a d r u g a d o r a s a v e c i l l a s . Ea 
las h o r a s d e l c a l o r os p o n d r é á la som-
bra, en el r i n c ó n más r e s g u a r d a d o de 
m i a p o s e n t o , d o n d e c u c h i c h e a r e m o s en 
s i l e n c i o como dos a m a n t e ^ os r e g a r ó 
por las t a r d e s , d e s p u é s d é l a a r d o r o s a 
B ies t a ; os r eg i r é con b a c h e h t o a de 
agua cristalina, y os regaría , si fuese 
necesario, cou sangre de mis venas. 
Yo os removeré la.tierra, l a tamizaré 
entre mis dedos, l a purgaré de cuauto 
pudiera lastimar vuestras raíces, la 
mulliré con mi leclu. ¿Qué oiáé puedo 
hacerf Decidlo, y os obedeceré volan-
do. ¿Os veuis coumigo? 
Deiiüitivameace replicaron esta vez 
Us dores, 
—Si, sí, sí, ¡Llévanos! 
Y Sotía, como quien roba un tesoro, 
arrebaco aquella noche la maceta de 
paeintos, llevaudosela. no se sabe cómo, 
á su casa. 
Cumplió la costurera con creces 
•'uaoto había prometido a las (lores. 
Las regalo como se regala, obsequia y 
agasaja a un sor adorado. 
l'res días estuvo sin ir á cosrn' á casa 
de la marquesa. Quiso vivir en la so-
ledad, Rozaudo la posesión do su sue-
ño. Fué egoísta como un niño con un 
juguete nuevo. El placer aquel tuvo 
amclio de luna de miel. Olvidóse de 
todo para no acordarse sino de si mis 
ma y del objeto que calmaba sus ansias 
y satisfacía su capricho. 
Pero pronto sintió miedo. Dos ideas, 
dos hechor se juntaron en su cerebro 
para martirizarla, para arrojar uua 
llama del inheruo ea medio de sus 
glorias. Su ausencia de casa de la 
marquesa y la «lesaparición «le la ma-
ceta «le lacintos eran de uua coinciden-
cia Abrumadora, 
— Si descubren que lia sido una la-
drona, ¿que va a ser de mi? ¡Me maro' 
¡Ladrona! ¡ladrona' Esta horrible 
palalira sonó con espanto eu los abis-
mos «le su alma. Si se avér ígoaba su 
robo, ¿roaio volver á aque ta casa don-
de 1* espetaba el remordimteuroT No 
volver1 a no. 
Y con esta resolución, que equivalía 
para U pobre costurera á una senten-
cia de muerte, ó a un largro calvario de 
miserias, pensó Sofía acallar por el 
pronto el grito de su tormento, 
Pero no. Pasó los días y las noches 
intranquila, sin apetito ni sueño. Todo 
paso que se escuchaba en la escalera 
la üacía saltar el corazón de susto. Y 
recogía la maceta de la ventana y la 
escondía en la alcoba, det rás de su 
lecho. Aun no la había olvidado; pero 
ya no la acariciaba tanto. Vagamen-
te, allá eu uu rincón tenebroso de su 
eípicitu, empozaba a formularse un de-
seo: el de separarse de ella. Mas ca-
recía de voluntad para llevar a cabo 
este sacníicio. Los sudores, las an-
gustias, los insomnios que la habían 
costado, haciansala muy querida, l i -
gábanla a eita fatalmente, misteüosa-
mente, indisolublemente, como con ca-
dena de hierro, como al asesino con su 
víctima. 
(Jayo realmente enferma. Apenas 
se levantaba de la cama y daba cuatro 
vueltas, preparándose el fementido a 
limeoto que le permitía tomar su ina 
peteucia, cuando tornaba á acostarse, 
Uua vez permaneció todo el día en 
el leciio Y debajo la maceta dejaeiu-
tos La habitación yacía hermética-
mente cerrada. E l aire que penetrara 
por las rendijas de la puerta parecíale 
a Solía que podía ser un delator de su 
crimen, tlubiera deseado estar o c a l 
ta eu el olvidado hueco de uua tumba. 
Y otra vez la idea do la muerte se 
poses;ouó de su cerebro. Y, con efec-
to,, sent ía algo así como un desfallecí-
miouto precursor de la úl t ima hora. 
Sus pulmones respiraban cou trabajo. 
Su sangre circulaba suavemente, euti-
blando apenas la piel. Kra indudable 
que allí notaba una. atmosfera de as-
trzra. 
Luego se le fueron borrando, enma-
rañando todas las ideas, convertidas 
eu sutilísimo vapor que se desvanecía 
llevaudcStí el peusamieuto y la vida. 
Los o jo s no vieron sino brumas. Se le 
d e s m a d e j o t o d o el cuerpo. A l fin ya 
ü o supo, ni víó, ni sintió nada, absolu-
tamente nada. 
¿Murió? 
ISo. Cuando desper tó de aquel sue-
ño de muerte, reconoció á su cabecera 
a la doncella de la marquesa. 
¿Cómo se encontraba en aquel sitio1? 
¿Por dónde había entrado allíí ¿Quién 
la había llamado? 
— Viendo que tardabas tantos días 
—refería la doncella á Sofía—me man-
dó á buscarte la marquesa, Llegué, 
I I ^ m é , te di voces. ¡Nada! Acud ió l a 
vecindad. Nadie te había visto salir 
ni entrar. Todos temimos una ca tás 
trole. Se buscó un cerrajero, se abrió 
la puerta, y te encontramos desmaya-
da, casi muerta en la cama. Vmo un 
medico, y declaró que habías estado 
a punto de perecer asfixiada. 
— , ,Asasiada"í—pie^untó Sofía ha-
ciendo memoria. 
—Sí, asfixiada. ¡Y bien empleado 
te hubiera estado! ¿A quién se le ocu-
rre meterse debajo de la cama una ma-
ceta de flores? 
Solía se puso aun más pálida que 
estaba. 
Con voz vacilante se atrevió á pre-
guntar: 
— Y ¿dónde está? 




— Para liársela á la marquesa. 
— La señora no necesita macetas tu-
yas. A l contrario. Anteayer, que tué 
so día, recibió muchísimas de regalo. 
A l ver una Ue jacintos, creo que era de 
jacintos, yo no estoy muy tuerte en 
ñores, se acordó de tí y dijo que pen-
saba regalártela, pues estabas deseosa 
de estas llores. ¿Es cierto? 
— Me son inditerentes—repuso So-
fía. 
t luego añadió con voz ahogada: 
—Creo que . . . una maceta... tam-
bién de . . . jacintos había sobre la chi-
menea del salón. 
—4Ali! s í ; pero. . . 
- ¿ Q u é ? 
—Según parece, la rompieron los ni-
ños. La señora preguntó por ella una 
vez y uo se ha vuelto áacordar , ¡Crees 
tú que la marquesa se ocupa de esas 
pequeces! 
Sofía susiiiró, ¡Qué pequenez tan e-
norme se le había quitado de encima! 
Alzó los ojos al techo y rompió en 
llanto. 
J O S É D E S I L E S . 
m m k DE FOLICU 
POR HAMBRE. 
En Bejucal t r a t ó do suicidarse D . F r a n -
cisco F a l c ó n , vecino de la cal le Uoal , 117, 
por no tener t rabajo aon que a tender á su 
numerosa familia, y p a s á r s e l o s días sin p o -
der le «lar de comer. 
T E N T A T I V A L E ESTAFA 
E¡ pdlddoi' de Colóti dgfnvo en la cal lo 
de A m i s t a d , erf ipñna á N o p t i i n o , á petición 
' lo t ) . A i P o n i u l l e l t p i e ra , ú DO i n d i v i d a o 
blanco, qvio coa un vale falso, trató de es-
ta fa r le una tercerola de manteca y una c;t-
ia de ' j u c i l u o . L l de ten ido ttatitesó ¿u de-
Uco. 
DETENIDOS, 
F,o Uadru£8 fueron de ton id os y pueétoa 
á dispúsfaitiuif del J u / y a d o ttuoioipai, el 
pardo Manual U i vero y D * Juana y U ' J J -
sola Cepiiro, por aparecer au tor y có ' .n ¡ ; ! : -
ced do un cobo de gal l in : i8 , 
R E Y E R T A , 
En la casa de Socorro de la demarca;* 
ción fué aeistido ayer, a las dos y m e i l u do 
i . i ta rdo, D . Fel ipe Santana Del i rado , de 
una her ida ^raveeo la nar iz y o t r a levo eu 
el arco suporcilia '1 taquierdOi quo s u f r i ó ea-
st iahncntc de una coz quo l e d i ó u u o a -
bAl lu . 
R E Y E R T A 
Don mujeres de mala v ida , vecinas do la 
calle de Compuslela , n ú m o r o oo, fueron da-
emudaa ayer por o na pare ja, al estar ea 
reyer ta en su d ' -mic i l io , y causarse m u i u a -
ujonttí leá io i ies . 
ESTAFA 
En e! ha r r io del T e m p l e t e fuó do ten ido 
a ror un i a d i v i d u o blanco por estafa de do* 
Cuantos «le vino á don J o s é Rogo, encarga-
do dol a l m a c é n de víveres. . O ' K e i l l y , n U -
inor-; 0. 
ROBO 
A l t r au s i t a r ayer ta rdo d o ñ a F ranc i sca 
Lluvoraa , vecina de Hiela, n ú m e r o (JU, por 
debajo do los portales del ho te l de Homa, 
un l u o r é u ó desconocido le r o b ó un bu l to , en 
ol (\ua guardaba unos noventa peana eu 
p la t a . E l autor de este hecho no t r i é . ü a • 
bldo. 
C A C E T i l . I . A . 
D I S P E N S A R I O D E L P I L A R , — L a s dis-
tinguidas señoras I)'* María Galarrapa 
de Sánchez y l)Á Fura Saavedra de 
Sandoval, quo tanto se interesan por 
el soRtenímíento de aquella inst i tución 
en que se socoire á los niños pobres 
con alimentos y medicinas, nos envían 
¡a nómina de los donativos que hau re-
cogido en dinero y en especies. Es co-
mo signe: 
Señores Guerrero $5.30 cts. en oro; 
D. J n ü o Mart ínez $5 ,'50 cts. en idem; 
D. Fernando Mart ínez $5-30 cts. en 
ídem; D. Narciso Gelats $2 plata; Tres-
palacios $2 billetes; Vildósola $2 idem; 
Dos señoras $(» idem. 
Señores Guerrero, 15 libras de cho-
colate; D . Faustino López, G libras id.; 
La Caoba, uu saco de galletas; El Bra-
zo Fuerte, un paquete de galletas; Se-
ñora DJ María Teresa Valverde de 
Baguer, 2 arrobas harina; Sra. D5 An-
tonia López, viuda de R i vero, l caja 
«le leche coudensada; Sra. Viuda do 
Saavedra, 10 arrobas de arroz. 
Keciban las mas expresivas gracias, 
en nombre de las criaturas inscritas en 
aquel Dispensario, asi las bondadosas 
señoras de Sánchez y de Sandoval, co-
mo todos los donantes que mas arriba 
se mencionan. La limosna siempre es 
santa, pero lo es doblemeote cuando se 
trata de inocentes niños. 
C O N V I E N E S A B E R L O . — U n doctor 
alemán acaba de descubrir un remedio 
contra las quemaduras, de tan mara-
villosos resultados, que muchas nota 
Oilidades módicas han resuelto sosti 
tuir con el nuevo invento el linimento 
oleocaleáreo, único medicamento cm 
picado basta el día por todos Ips ía-
cultativos en casos de quemaduras ele 
alguna importancia. 
El nuevo remedio es sumamente sen-
cillo y, sobre todo, casero, pues so re-
duce á formar un ungüento con man 
teca fresca y yema de huevo, bien mez-
cladas, en liarles iguales. 
Para aplicarlo, se extiende sobre un 
trozo de lienzo y se aplica sobre la 
quemadura, renovándose cuando em-
piece á secarse. 
El efecto, según el inventor, es ta!, 
que inmediatamente se mitigan losilo-
lores más agu«los y la curación «jueda 
hecha en muy poco tiempo, sin notarse 
cicatriz alguna. 
M A D R E S C A T Ó L I C A S . — E l próximo 
sábado, á las siete y media de su ma-
ñana , se celebrará la fiesta de costum-
bre, los terceros sábados de cada mes, 
en la iglesia del Espír i tu Santo. 
Quedan invitadas por est<j medio las 
señoras Asociadas. 
C A M B I O D E D O M I C I L I O . — " N u e s t r o 
ostirnado amigo el conocido Üirüjaüjb 
del Hospital "Mercedes", L>r. Keol. ha 
trasladado su domicilio á la Calzada 
de Galiano n0 42, altos, donde tiene 
estableciilas sus consultas de 12 a 2 de 
la tarde, todos los días . 
La práctica adquirida por el aludi-
do profesor durante su internado de 
diez años en el expresado estableci-
miento, así como los éxitos obtenidos 
en su numerosa clientela, ie hacen dig-
no de ser recomendado. 
MÁS P E R t ó D i r i i s . —Acusamos reci-
bo del número 38 «leí Boletín de fia 
Guardia Civil y el 103 de E l Munu i -
pío,ambos con materiales propios de su 
índole. 
A D E L A N T O S D E L A C I E N C I A , — U n 
profesor de Física, mepcano, se propo 
ne obtener noticias del centro de la 
tierra, utilizando para ello el telé-
fono. 
Con el fin de prever los temblores de 
tierra, ba propuesto dicho señor el sis-
tema de poner en comunicación con un 
teléfono los tubos de los pozos artesia-
nos de mayor profundidad; lanzar ade-
más conductores metálicos en las gran-
des grietas de las montañas y en las 
resquebrajaduras de la corteza terres-
tre, con una plancha de metal soldada 
en su extremidad, y hacer que dichos 
conductores comuniquen a su vez con 
el teléfono indicador. 
De los rumores que este último apa-
rato haga perceptibles, espera el pro-
fesor meiieano poder deducir la proxi-
midad de un fenómeno sísmico, y tal 
vez más sorprendentes indicaciones de 
lo que pasa allá ahajo, echando su son-
da telefónica en el cráter de algún vol-
cán apagado. 
H O M B R E P R E C A V I D O . — L a m e n t á b a -
se un amigo de Uedeón de haber per-
dido unos documentos importantes en 
un coche y no haberlos podido encon-
trar. 
—¡Si usted hiciera lo Que yol—re-
plicó Gedeón. Cuando se me olvida 
algo en un carruaje, lo primero que 
bago al bajar de ól ea mirar el nú-
mero. 
E3P3CTAmi3 
P A Y R L T . — Compañía infanti l de 
Zarzuela. —No hay función. 
A L B I S I Í . — Función por tandas.— 
A las 8: K i k i - r i A<. — A las 9: Los 
Voluntarios.—A. las 10: Pennión de De-
m oí .selles. 
í a i . JOA. — Comoafda Bufos de Sa-
las.—Estreno de {Quisicosas de la tía-
baña. Baile campestre. La Ondina ±6 
La Reina de los Mares.—A las 8A. 
A L H A M E R A . — A las 8' Primer acto 
de La Invasión de los Bárbarps (estre-
Do)%—A las 9: Acto siv.uudo, —A las 
10: Él Forúnculo. — V los bailes de cos-
tino ore. 
G R A N C A R R O U S F . L L , — S o l a r Pnbi-
¡iones, NeptuiK), frente á Carneado. 
Funciones lodos los días, da 5 á 9 de 
la noche. Regalo a los niños de un ca-
ballito trinitario que estara de maní-
tiesto en el mbono local. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — BernAza 3, 
Compañía «lo ^au tocües ; Zarzuelas y 
comedias por tandas Vistas de la 
Guerra. A las 3. 
K U U I S T Í I O CI V I L 
Octubre 14 
Isl A C I M I E N T O 3. 
( ATKDI-.A L . 
1 hembra l i lúnc . i , k ' ^ u i m a . 
1 hemUra, luauca , n á c a r a ; . 
H K I . K X . 
1 v a r ó n , blanco, l eg i t imo, 
ttOADALÜPql 
3 v a r o n p í , blaneo.?, It-'iituii.»^. 
I t i oa imu , im-s i i t a , l e t p { s » A 
i! l i e m b i nd, Lilunc as, k '^Uiiu- i i . 
.IK-SDá MJiKlA. . 
No Ijubo. 
p i t a K. 
1 v.u oa, b lanco , l eg i t imo , 
CKKRO. 
2 ? a r o m 9 Mytii'o. l o ^ i t i m o í . 
1 Qo iuü ra , h i i ó c a , lpi;inma. 
M A T R I M O i M I O o . 
No ü ü b o . 
D E F U N C I O N E S . 
CA I K O K A L 
Candelar ia A l d a o , bLuica, 16 a ñ o s , P i n a r 
del Rio, Sol, 'J'J. Cpos.uocii)U. 
M a i i a B o r d ó n o s , blanca, -."> a ñ o s , H a b a -
na, Pescante dol .Morro. C a q u e x i » ' 
Modesta D i . u , bianca, - a ñ o s , Babada ; 
C h a c ó n , 1J. M e n i n g i t i s . 
Francisco O b r e l o o, blanco, SO a ñ o s , C á -
d i ^ , Cuba, 107. Kstreobez. 
Don E r u c í t o . Vi l la i ' ranca , lJ a ñ o s . H a b a -
na, O ü o i ü í , lOú. Knceruid . 
BELEN' 
D o ñ a Ju l i ana L o isa, blanca, 3 a ñ o s , G u a -
nabo, O. Munic ipa les , l i n t o n t i a . 
Don J o s é H é r o A u d e z , blanco, 1 - a ñ o s , 
Guaucibo, O. Municipales." L i u e r i t i s . 
Don Marce l i no C u ó , blanco, U a ñ o s , 
Guanabo . E m e r i t i é . 
Don L u i s HananooL1, bUnco , E n f e r m e n * 
del P ie su l io , H i p e r m o i a . 
Don Va le r i ano B a o c í s , b lanco . 34 a ñ o ? 
Oviedo, M e r c a d o deí Coioa . Coagest ioa 
ce rebra l . 
D o ñ a Modes ta S á n c h e z , b lanca , P o n t e -
vedra , Genios, 2. D i s e a i t u i a . 
Don A n d r é s R o d r i j o e s . b lanco , 57 a ñ o s , 
Oviedo . Genios, 7. E n i t í i i u s . 
Don Dan ie l B r i i o . blanco, ] a ñ o , O, M u -
nic ipales . E n t e r i t i s . 
D o ñ a Dolores Morales , b lanca , 11 a ñ o s , 
Habana , O. -Municipales. E n t e r i t i s . 
Don L o r e t o B ie ra , b lanco, 7 a ñ o s , H a -
bana ,0 . Munic ipa les . E n t e r i t i s . 
D o n Ruper to G o n z á l e z , blanco, 13 años , 
Habana , U . Mun ic ipa l e s . C a q a e i i a . 
OrADM.FPE. 
Margraviia To r r a s , ne<:ra, 75 a ñ o s , H a -
bana, I n d a s t n a , 4-7. LéáK'Q ca rd iaca . 
M a r í a V a l d é s . n e j r a , 37 a ñ o s , Habana , 
P. C e r r a d » , ó í - C o a j e s t i ó n cerebra l . 
Don J o s é Ri»dfígu6« Lozano, blaooo, 53 
a ñ o s . Lu-ro, M í s i o o , 53. I M u r a l . 
Don Manue l B r a n d e l l T r u j i l l o , b lanco , 
v i a ñ o s , Habana , Arsena l , 43. En te r i t i s 
c n í o i c a . 
Don J o s é M i r a l l e s Pomares , b l anco , 22 
a ñ o s , A l i c a u t d , H o s p i t a l M i l i t a r . F i ab re 
a tuar i l l a . 
D o ñ a Re^la V ^ U ó s K o m e r o , b lanca , 
3 a ñ o s , Habana , A i a u i b i q u d , '22. E n t o r o -
¿01)1 ico. 
D o ñ a Roaa Snranera Cabi l l as , blanca, 3 
a ñ o s , ü a t u u a , i n d i o , 17. P a e ü d j u i c u i U i j i -
113. 
D o n j u á n Escaurisa del H o r n o , blanco, 
14 a ñ o s , V ú c á y a ; K e » i l l » j : i g e d 0 . F iebre 
tule cciosa 
r i L A l í . 
D o n Carlos l iosas , blanco. 14 a ñ o s , G ü i -
nes. L e a l t a d . 150. Tifus . 
D o n J(>sé Grasa, blanco, 20 abos, Zara -
goza, H - d o M a d e r a . L a b i l i d a d . 
Don Carlos V a t d & i , blauco, 31 a ñ o s , M a -
d r i d . H . de Madera . T i s i s , 
D o n E a l o p i o Navas, blanco, 21 anos. 
Burgros, B e n í f i c e n c i a . P a l a d í s m o . 
Don A n t o n i o I b á ñ e z , blanco, 21 a ñ o s , 
N a v a r r a . Beneficencia; E o t e m i » . 
D o n Ensebio i u i i z , b iaoeo.db anos , A l a -
va, Beneficoucia. E u t e r u i * . 
Don Diedro Ca laba ig , blanco,. A l i c a n t e , 
BeneficenciA- T n n s . 
D o n Francisco Pu l ido , b l anco , 20 a ñ o s , 
Badajos, B e n e ú c e n c i / i . C o n m o c i ó n . 
Don J u a n G a r c í a , blanco, 21 •á.úoi, J a é n , 
Beneficencia. Desuue r i a . 
DOD Pedro Ferunias , b lanco , 23 años , 
L é r i d a , Beuel iceucia . Des io t e r i a , 
D o n J u a n Gonzalo , blanco, 45 a ñ o s , 
Canarias , Benef iconcia . P a r a p i e g i * . 
D o ñ a B a r b a r e L i i i i ne s . b lanca , 70 a ñ o s , 
Bejucal , Sun L á z a r o , 201. Esclorosis , 
D o ñ a M a r í a Pó roz , b l anca , 7 meaos, H a -
bana, Gerva- io , 77, M i n i u ^ i t i s . 
D o n J o s ó Q u i u t i r o , hiaoco, 42 a ñ o s , 
Santa C Í U Z dol Nor lo , L e a l t a d , l ü ' i . D i -
senter ia . 
D o n Pablo A p i n n , a s i á t i c o , 66 a ñ o s , 
C a n t ó n , Zania , 9S. Tnbe rcn iod l s . 
D u ñ a Josefa l í é n é n d é i i , blanca, 26 a ñ o s , 
Oviedo , San M i g n o l , 17o. Fudtre 'iúféCGiÚtk, 
Vic to r i a Pemil ver, ue^ra, iL'ii aiuia, A n i -
ca, San K a ú t e l , 120. Senectud. 
D o ñ a E n r i q u e t a K ü d n ^ u o z , b lanca , 15 
a ñ o s . H a b a n a , Escubar, S3. Tu l ) e i cu l« ) s i s . 
Doü t i M a l l a de la Hoz, b lanca , H a b a n a , 
J e s ú s Perégir a 1, 03. Lüciiún ca rd i aca . 
CKKUO. 
D o n L e ó n V a l d ó s , blanco, 17 a ñ o s , H a -
bana, ZeQueira, 24. Tut>eruulo3Í4. 
Don J u l i á n Torres , blanco, 11 a ñ o s , H a -
bana, Edtancia Heyas. F i e b i u in lecc iosa . 
D o n B e l é n A o r t a , blanco, OU a ñ o » , M a -
cagua, L u z , 34 ( J e s ú s del M o n t e . ) F u t a -
r i t i u . 
D o ñ a Carmen P é r e z , b lanca , 34 añoa , 
H a b a n a , Pérez, L Fc rn ic iosa . 
Eugen ia Reyes, nsgra , 02 a ñ o s , P ina r 
del Río, Zequeria , 01 . Perniciosa. 
I n é s Monroy , ne^ra , 43 a ñ o $ P i n a r d e l 
Rio, Zoqueifa, 91* E n t e r i t i s . 
Don Pau l ino G o n z á l e z , b lanco, 42 a ñ o s , 
G ü i n e s , L u y a n o , 125. F t s i m c í u a a . 
R E S U M E N . 
Nac imien tos 13 
M a t r i m o n i o s 0 
Defunciones 51 
H O T E L SAKTA F E . 
Este aotijuo y refoi aiado establecituienlo. situado 
•»ü el pueltiu de su uouture. lumediaiu ni Iruúo y IUA-
uduii3les tan reuoojl)i .i.l .1 se ofreco al púlilicu lu 
l.ona^» San Kdlael n. 1. Net-tar Habanero. Asuns 
«x t-ena-lu. Hauao* 59B'J alt f>2ay(l-17Ay 
H I S T O R I A D E B E R T O L D O , 
Ptnoliiinn su hijo 7 Cacasen© »« nieto, sos viiUs» 
lirclK'í f astucia.» »utilí»itDás. olira de srau diversu'iu 
j mvrsiidMi. 1 tomo grueso, láu mas Uuas, tnieoa 
pasi*, 4i)ota plata. De »eui» Salud u. 'i'S, librería. 
L1BBOS D E P O E S I A S . 
Campoaraor, Pla/a. F rnans, P97.», Plicido, He-
redia, Flores. Uecquer, Kan de Viu. Oon/aie^, Cou-
10, Liona. V'üiere-as, Zorrilla. Duqn» Ur Kitas, La-
rra. JUarquís de Molina, «.'amproJou, Wilaoéj, De 
íem» barato*, ¡Salad ^3. hbrevia. 
LD 1 «53 4a 11 
G J R A W C A J A D S H I E R R O 
qne mi.le ¡le aito 7;"» pa¡<;adií intrlísau, 60 idira de 
neme f üilj de (ouiio: e« americana, casi nuf^a. 
L'tfSió $l.."{iii o-o amenJÍÜO j se vende e«i Jli'ü oro 
«fffkBol Alercadere» n 15. 7153 5-i) 
mmm EL IOELO 
E 
TMJ»O el ?uíto de participar 4 mis clii'üte» y al 
püHiro hüi'eí recioiil» el especial surrnli» d<i> telas 
ii>5 ¡s>»ai qae iieaipre reoibe e s ta caía reri¿o pre-
»*>.it ia^iruacióü del pai». j haijo á lodo el (Oe tu a 
libare c»!i .«DI eaiaig ;» nna rcb*j« c o D j i d e r i b a Kl 
ijiift¡i»9üi» Mr r^eo:!,^ ain¿<5 IJS t t a b a i o » d« e s i a 
- M A l i A S P Ü L L A N , 
7tA; ] ? a fiOb 
lirapia k Paerlo M. 
Se detalla eu Amargara n. 10. 
7.171 lüd-ti lü i t j 
1 
I) ü í 
S e d e t a l l a n á S I S a r o e l m ü U r e n 
M u r a l l a n. • i ^ . 
C 1346 ISa-M Se 
aíidul 
D E T O D O 
üRESÜLTáDD S E S U R O l ! 
ÜEFÍCACÍSÍMO REMBDÍOÜ 
¡INÜNCá F A L L A ! ! 
P I L D O R A e D E L 
Dr. Lassar 
OE V E N E / Ü E L A , 
CONTRA TODA ChASE l>R K 1 K B R F S O 
( 'ALEiMlIRAS, P u k REr.ELÍ>£S U L E 
S K % S 
Es t'N RF.MKTVIO ATMfinAHLE COV 
El. 1 Ü A L S E i iAKANl i¿á L A CLUA-
CJON. 
.<ii > >UPK R ri»R FS A CHANTOS K EAI K-
P I " > . S E A N U N L IAÍS i ' A K A L A S C A L K N -
1 I H A S 
Ki rRE^IO DE ESTAS PILDORAS K S 
Kl .DK ^ ñ . M » Í :A.IA . PEtiO CON KL KiN 
Dft r t O T I . A R Í ^ A K L A S , SE POJS'BNPÜIÍ 
L'N MfiS A L PRFUIO l 'F 
15 C E N T A V t S CAJA. 
P p p ó s i i l o p r í n e i p a l 
Fwci3yBrflpen'a"EIPi,fl|ri!Sfl" 
O ' K F I I . L Y tHi, 
I M l i E m i t l n A S V B t R . N A / . A . 
t 1336 'Jó* J4 SI 
ABANICO V I C T O R I A N U E V A 
• t * 1 i i . • 1 ACabp de recibirse los más elegantes abanicos que se ban 
conocido basta el día por su perfecta construcción y delicado 
gusto, con varillaje dorado y plateado y sn hermosa borla de 
seda, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
como la ultima expresión de la moda para celebrar las tiestas 
de la Keina Victoria, á 65, 60, 50 y 40. 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y niñas. 
Recibido por los importadores de efectos de China 
W E N G ON Y COMP* 
Especialidad en seda, abanicos, porcelanas y efectos curiosos 
Galiano 123, Teléfono 1375, Habana. 
alt » j d - d O 
| U 2 s r P O C O * 
T u s ¡ n t l a s . 
Fué una lágÜMró poididu 
desde lus uit)» al ujar, 
abi iéi ouso laa OS;IIIIIKI.H, 
resbaló sobre el criflUl; 
y eu blaueo nulo de porbiti 
yendo leve á reposar, 
al verla sobro la roca 
CODíio Iciuible r iv . i l , 
cuvidiosas ae oeuUtttOtl 
para uo salir jamás. 
Desde entóneos, prenda mÍA, 
todas las perlas dol mar 
viveu ocultas en couclias; 
Ju arena abrigo les da; 
nneuiriis «jue tú, ciiaud«>ompanA 
lus ujoa llanto íugAlt, 
libres y puras las viortos 
en suavisiino raudal, 
mrta Urillautea, más hcnuoaan 
«juc las perlas de la mar. 
Jiafaci Serrano A h á z a r . 
JSI p a ñ u e l o de bo ls i l lo . 
Cada paíiueio de mauo es un loco «lü i a -
fdeciod. 
Nuestra nariz es nn conserje «pie debe \m~ 
pedir la entiada en nuestro organismo da 
los microbios patógenos (asi es tan malsa-
no respirar por la bo«.a)) «pie naturalmeuu» 
so depositan despm-s en el inocudor. 
Feto hay mas, aunque detenidos por ol 
portero nariz, en ella cutítluáañ viviond«> 
vurioa mieiobios «Je loa mas inlecclosoa, Cü-
lÜO los de la puluninia, la lisia, la diltona, 
ÍÜ eríélpeli- la iiiilaou/.a, ol DÍÍUS y uCCtM 
uiueb«<a. 
•Sena, por tanto, do desear, y lo reco-
mendamos á nuesiros lectores, ilesinlectar 
euidadosameute lus pañuelos, «iue uo lo sou 
por el seiieilio lavado. 
Lo iuej«»r seria sumergirlos durante uuaa 
boras en agua oxigonada «'» eu una SOIUCK'KI 
de sublimado al «los por mil. 
Los elimos nos aventajan ea este punto: 
solanieuto se suenan una vez on ca«la. pa-
ñuelo (de papel), y en segnida ta tiran. 
A('eptad«) el sistema y quemado el [»a])e-
lito inme«iiatamente, es seguro quo pronL» 
acusarían las estadíst icas uu descenso ea 
el número de luleccione.s. 
Sobie todo, si también so escupe en ellos. 
C h a r a d a . 
!•> nn dios p r i m a p r i m e r a , 
animal in ituu tercera, 
una muier </,/> flnat 
y au dentista mi lo ía l . 
Urbano . 
J e r o g l i f i c o r o m p r h n i d o , 
(Por A. K. Maudito, dedicado a l 
Hin ¡mr J . l \ Cilio.) 
L o f / O f / r i / o H o m é r i c o . 
\ '¿ ]Í 9 & • G 7 8 * 0 
4 0 5 3 9 1 2 6 0 
1 2 3 4 9 7 0 5 
7 2 ó 0 1 0 7 
6 7 8 : 2 1 2 
3 ü 7 2 .1 
4 S 0 C» 




1 8 9 
4 6 7 0 
3 6 7 8 6 
3 6 7 3 9 5 
3 2 1 2 7 0 2 
1 9 0 1 6 7 0 3 
2 0 1 3 7 6 7 0 2 
4 6 5 3 6 1 0 7 8 6 
Sus t i tu i r los n ú n i e r o s por letras, da m o -
do que se loan en las 1*116*3 I i o m o ü t a l e s l o 
«}UCÍ signe: 
1 Urden de caba l ie r ia . 
2 Verbo. 
3 Ma l t iempo. 
4 I n r i u i t i v o . 
5 A r m a an t igua . 
G Personaje p u l í n o o . 
7 Eu las casas. 
8 fclxteasióu de agua. 
9 Nota musical . 
10 Cous«»uaute , 
11 N o t a musical . 
13 Corri í-nirt da agoa. 
U Piepusic ion. 
14 Noml i r e de mujer . 
\o Piedra. 
le V.erüo. 
17 I d-ern. 
18 Ideo i í 
11) Id f i tn . 
L'ü P i r a ir á \ A cama. 
AGUA R O S I C L E R 
C o n s e r v a y e m b e l l € c « d e u l ( ^ 
So l o c i o n e s . 
A la CbaradJ tt>t¿fi«ri 
U O S M O P O L I T A> 
A l J e ro¿ l ib io anloiiDr 
V I C A R Í A . 
A l T r o m p o t5um<mro. 
M A R 
L A S 
C 1 R 1 t i 
1> A R • B A K A 
C A M lí K l l j S 
W A C A R I A 
n A M 1 R A 
C I , A R A 
S 1 L S 
C A L 
S 1 
R 
A l Terceto de s í l a b a á : 
0 0 Al A R (' A 
M A R C I A N A 
C A N A R I O 
A l Rombo au t eno r ; 
I 
U N O 
I N D I A 
0 1 R 
A 
A l cuadrado an tanor : 
M A G O 
A R A R 
G A T O 
O R 0 S 
It 'ptl 'J |iiUf?Wpi4 1(1 ¡HUI ) U LA íktoiki 
